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1. Bevezetés 
A Soproni Egyetem (Nyugat-magyarországi Egyetem) Erdővagyon-gazdálkodási (és Vidék-
fejlesztési) Intézetében a magán-erdőgazdálkodás 1990 utáni újraalakulása óta különös 
figyelmet fordítunk a gazdálkodó szervezetek ökonómiájára, a vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetre, annak alakulására. 
Az EVGI kutatásai közé tartozott a Magán-Erdészeti Tesztüzem Hálózat. Ehhez több éven 
át támogatást kaptunk és a működtetésével sok információt szereztünk és adtunk tovább. Az 
EBT-k, mint elsősorban erdőgazdálkodási szervezetek, különösen alkalmasak az erdészeti 
ökonómiai vizsgálatra (Schiberna E. PhD disszertáció). 
Az EBT-k néhány éve az érdeklődés előterébe kerültek (Jogszabály, csökkenés, ajánlott 
forma), így a szakanyagban is kiemelt fejezet (de az EGT-k bevonása is indokolt). 
A szakanyagba bekerült Szűcs Róbert doktori kutatásához kéziratban elkészült része is. 
Az Opten Kft-től az Erdőgazdálkodási főtevékenységű (TEAOR 2), kettős könyvvitelt 
vezető vállalkozások 2013–2014 éves számviteli beszámoló adatállománya (1544 db) 
beszerzésre került (az ERTI azóta évtizedes adatbázist szerzett be, amely más vizsgálati, 
kutatási mélységet tesz lehetővé). A vállalkozások cégforma szerint is bontásra kerültek. 
Ez alapján elkülönítettünk 544 db Erdőbirtokossági társulatot, 7 db Erdőszövetkezetet és 2 db 
Közbirtokossági társulatot. Ezeket együttesen (550 db) értjük a tanulmányban Erdőbirto-
kossági társulatok (EBT) alatt. Jelen kimutatások készítéséhez a 2014-es évi adatokat 
választottuk. A NÉBIH ugyanezen évben 765 db Erdőbirtokossági társulatot és 35 db 
Erdőszövetkezetet tartott nyilván, mint erdőgazdálkodót. 
A magánerdő-gazdálkodással foglalkozik a 2017-es jogszabályalkotás, illetve további 
rendelkezések vannak folyamatban (Erdőkezelés kibontása, EBT jogi normák felülvizsgálata 
stb.), ezért célszerűnek tartottuk a részletes ERTI vizsgálat későbbi eredményközlése előtt a 
jelen tájékoztató szakanyag kiadását. (Az érdeklődőknek a megelőző számos publikációt is 
szükség szerint, szívesen rendelkezésre bocsátjuk.) 
A helyzet és a tevékenység bemutatásának kiemelt témakörei 
 a magán erdészeti szervezetek változása a NÉBIH statisztika szerint (Szűcs R. 
táblázati feldolgozása), 
 az erdőbirtokossági társulatok (EBT-k) számviteli beszámolóinak (2014) feldolgozása 
(Opten-Szűcs), 
 az erdőgazdálkodási társaságok (EGT-k) számviteli beszámolóinak (2014) feldolgozása 
(Opten; Szűcs R.). 
 az EBT – EGT vagyona és teljesítménye (régiók) 
A számvitel/számok magukért beszélnek, így az egy szempontú (nagyságsorrendi), de 
több változatú adatközlést nem követi részletes elemzés, de ábrákkal igyekszünk könnyíteni 
az áttekintést. 
Előzmények 
A helyzet ismertetésénél célszerűnek tartottuk a magánerdő-gazdálkodási társas vállalkozások 
rövid, összefoglaló bemutatását. 
A magán-erdészeti vállalkozásokat a beszámoló adataival jellemeztük, amely alacsony 
átlagokat mutat. A tárgyi eszköz nettó értékénél a 10 M Ft minimális kapacitásra utal (hasonló 
Bevezetés – Előzmények 
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értékű a tartós forgóeszköz állomány). Az alacsony sajáttőke mellett jelentős a vállalkozások 
eladósodottsága.  
 
1. táblázat: Magánerdészeti számviteli beszámoló (2008–2012) 
Mérleg (M Ft) 
Megnevezés 
Eszköz 
Megnevezés 
Forrás 
Éves 
átlag 
1 átlag Éves 
átlag 
1 átlag 
Befektetett eszköz 19 385 10,7 Saját tőke 17 741 9,8 
   Céltartalék 346 0,2 
Forgó eszköz 18 989 10,5 Kötelezettség 20 341 11,2 
Aktív időbeli elhatárolás 1 195 0,6 Passzív időbeli elhatárolás 1 141 0,6 
Mérlegfőösszeg 39 569 21,8 Mérlegfőösszeg 39 569 21,8 
Eredménykimutatás (M Ft) 
Megnevezés 
Költség 
Ráfor-
dítás Megnevezés 
Hozam 
Éves átlag 1 átlag Éves átlag 1 átlag 
Anyagjellegű ráfordítás 22 466 12,1 Nettó árbevétel 27 918 15,4 
Személyi jell. ráfordítás 3 838 2,0    
Értékcsökkenés 1 578 0,9 Aktivált saját teljesítmény 332 0,2 
Egyéb ráfordítás 1 602 1,2 Egyéb bevétel 2 350 1,3 
Összes ráfordítás 29 484 16,2 Összes hozam 30 600 16,9 
Üzemi nyereség 2 721 1,5 Üzemi veszteség –1 605 –0,9 
Üzemi eredmény 1 116 0,6    
 
A szektor átlag árbevétele kb. 28 Mrd Ft, az államinak (benne a fafeldolgozás is) mintegy 
harmada, az egyéb bevétel nem éri el a 10%-ot. Az összesített Üzemi eredmény 1,1 Mrd Ft 
értéke jelentős (az államihoz hasonló) 2,7 Mrd Ft nyereségből és a sajnálatosan nagyon 
magas, 1,6 Mrd Ft veszteségből áll össze. 
Egy erdészeti vállalkozóra átlag mindössze 15 M Ft árbevétel jut, de a költségeknél is 
2 M Ft a Személyi jellegű ráfordítások átlagos éves értéke (munkabér és közterhei). 
Az átlagos Üzemi eredmény 0,6 M Ft (a nyereségeseké is csak 1,5 M Ft), ezek nem érik el 
vagy haladják meg a személyi, családi értéket, nem is nevezhetők normál vállalkozóknak. 
Tovább göngyölítve a beszámolást, az Üzemi eredményt módosítja a Pénzügyi műveletek 
eredménye, de szinte hasonló a Rendkívüli eredmény (ezek hatására egyaránt nőtt az adózás 
előtti eredmény, illetve a másik csoportnál a veszteség). A nyereséges vállalkozásoknak 
jelentős, 0,4 Mrd Ft összegű társasági adót kellet fizetni (többet az államinál).  
  
Bevezetés – Előzmények 
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2. táblázat: Magán erdészeti számviteli beszámoló – Nyereséges és veszteséges  
(2008–2012) 
Éves 
átlag 
1 
átlag 
Eredmény kategóriák 
Éves 
átlag 
1 
átlag 
Éves 
átlag 
1 
átlag 
Veszteség 
M Ft 
Összes 
M Ft 
Nyereség 
M Ft 
–1 605 –0,9 Üzemi tevékenység eredménye 1 116 0,6 2 721 1,5 
  Pénzügyi műveletek eredménye –573 –0,3   
  Szokásos vállalkozási eredmény 543 0,3   
  Rendkívüli eredmény 474 0,3   
–1 890 –1,0 Adózás előtti eredmény 1 017 0,6 2 907 1,6 
  Társasági adó 400 0,2   
  Adózott eredmény 617 0,4   
  Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 86    
  Osztalék 273 0,2   
–1 858 –1,0 Mérleg szerinti eredmény 430 0,2 2 288 1,2 
 
Az Erdőbirtokossági társulatok (EBT) szinte túlnyomóan az erdőhöz, az erdővagyon-
gazdálkodáshoz, szolgáltatáshoz és kereskedelemhez kapcsolódnak, viszonylag kevés egyéb 
tevékenységgel. Az Erdőbirtokossági társulatokról sajnos nem tudtuk kideríteni, hogy melyek 
a bejegyzett erdőgazdálkodók. Az elemzés és az értékelés komplexitását javítaná, ha a 
szervezetekről a NÉBIH OEA adatokat is lehetne társítani pl.: bejegyzett erdőgazdálkodó, 
erdőterület (hozami terület), átlagos éves fakitermelési lehetőség (élőfakészlet), (elválasztva a 
csak erdészeti szolgáltatást, kivitelezést végzőket). (Az ERTI folyamatban lévő kutatásának 
célja ezen komplex vizsgálat elvégzése.) 
Az erdészeti társas vállalkozások gazdálkodásának áttekintésére alapvetően az Üzemi 
eredményt (Hozamok és Ráfordítások különbségét) használjuk. Korábbi vizsgálataink alapján 
egyre fontosabb gazdálkodási tényezőnek kell tekintenünk a szektor gazdálkodásában a 
(költség kompenzáló, hozam korlátozást pótló) támogatást (helyesebben a korlátozások 
megtérítését). Ezek a támogatások az Egyéb bevétel számviteli kategóriában jelennek meg (de 
egyéb tételek, pl. tárgyi eszközök értékesítése is itt szerepel). A támogatások nélküli helyzet 
modellezésére számítottuk (az Egyéb bevétel kiiktatásával) az ún. Korrigált üzemi eredményt, 
amely természetesen jövedelemben jóval szerényebb. 
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2. Anyag és módszer 
Az EVGI-nél Szűcs Róbert (PhD hallgató) doktori értekezéséhez megvásárlásra került az 
Opten Kft-től az Erdőgazdálkodási főtevékenységű (TEAOR 02), kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozások 2013–2014. éves számviteli beszámoló (Mérleg – Eredeménykimutatás) 
adatállománya. Jelen kimutatások készítéséhez a 2014. évi adatokat választottuk. 
A rendelkezésre álló erdészeti szervezeti adatokat és ez alapján a szervezeteket 
csoportosítottuk a jellemzéshez: a vizsgálat az erdőbirtokossági társulatokra (EBT) és az 
erdőgazdálkodási társaságokra (EGT) irányult, amelyen belül a régiókra is (Síkvidék: Alföld; 
Dombvidék: Dunántúl; Hegyvidék: Északi Közép-hegység és Dunántúli Közép-hegység) 
elkészítettük az elemzést. A régiók értékelésénél az eltérő szervezetszám miatt a százalékos 
adatokat is használjuk. 
 
3. táblázat: A magán-erdőgazdálkodási társas vállalkozások száma (db) 
 Síkvidék Dombvidék Hegyvidék Összesen Nyereséges Veszteséges 
EBT 77 191 282 550 364 186 
EGT 276 295 420 991 650 341 
Összesen 353 486 702 1 541 1 014 527 
% 23 32 45 100 66 34 
 
A Síkvidéknél az EBT-k aránya (14%), fele az EGT-nek (28%). 
Az erdőbirtokossági társulatok és az erdőgazdálkodási társaságok kiemelt mérleg (Eszköz - 
Forrás), eredménykimutatás (Hozam - Ráfordítás - Eredmény) és tőke (Saját tőke - Eredmény-
tartalék) tételeinek megoszlás vizsgálatára a szervezetek értékeinek sorba állítása adott 
lehetőséget.  
A tapasztalt szélső értékek (minimum és maximum) jelentősen eltérnek a halmaz érték-
skálájától, ezek kihagyása indokolt a következtetések levonásakor.  
A sorbarendezés egyrészt nagyság szerint történt, másrészt az eltérő darabszám hatását az 
összes darabszám százalékaihoz tartozó értékek megadásával (benne a mértékadó 55–65%-os 
sáv kiemelésével) semlegesítettük. 
A táblázatokba a ritka szélső értékeket is szerepeltetjük. Az ábrázolhatóság miatt csak az 
5% – 95% közötti értékeket mutatjuk be. 
A veszteséges – nyereséges (nem veszteséges és nulla) elhatárolásnál az adózott eredmény 
tételt használjuk. 
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3. Eredmények 
3.1. A magán-erdőgazdálkodási társas vállalkozások szerepének alakulása 
Az erdőtelepítések csökkenésével a magánerdő területének növekedése megállt, sőt 
mérséklődés következett be. (A bejegyzett erdőgazdálkodó nélküli terület rendezése csökkent, 
magas szinten állandósult, visszafordulás-lehetősége jelent meg.) A problémásnak ítélt 
„Magánszemélyek” területe (az erdőtelepítésekkel dinamikusan) nőtt, majd tetőzött és 
csökkent. 
 
4. táblázat: A gazdálkodási formák terület változása (ha) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
EBT 121 506 121 008 121 324 118 864 115 425 113 832 110 539 108 397 104 678 102 190 100 112 98 580 97 626 
EGT 92 950 98 911 103 179 110 329 113 135 116 357 119 112 114 613 114 648 112 579 107 651 105 104 103 946 
MSZ 300 616 323 374 349 075 374 696 390 930 405 820 417 216 429 618 445 018 448 932 450 059 452 159 452 827 
MgN 252 188 232 605 217 074 203 543 194 825 183 881 177 740 173 704 166 289 168 355 172 574 174 529 170 935 
MTÖ 809 730 816 697 827 521 846 731 855 131 861 069 868 429 871 643 877 921 880 620 881 464 882 420 881 246 
Rövidítések: MSZ  – Magánszemély  MgN – Magántulajdonú erdők gazdálkodó nélkül 
 MTÖ  – Magántulajdonban lévő erdők összesen 
 
 
   
EBT EGT MSZ MgN MTÖ 
 
1. ábra: A gazdálkodási formák területváltozása 
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5. táblázat: A rendeltetés változása (fával borított terület – ha) 
Rendel-
tetés 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gazda-
sági 
605 089 610 037 622 046 635 396 643 809 647 465 653 097 654 489 656 869 658 049 657 053 656 187 653 054 
Egyéb  175 129 177 338 176 059 182 189 182 131 184 552 186 624 188 576 192 429 193 881 195 565 197 492 199 199 
Összes 780 218 787 375 798 104 817 586 825 940 832 017 839 721 843 065 849 298 851 930 852 618 853 679 852 254 
 
A fával borított erdőterületen belül a gazdasági és az egyéb rendeltetés egyaránt 
növekedett (5. táblázat), az EBT-k esetében az egyéb rendeltetés változatlan, a csökkenés 
teljes egészében a gazdasági erdőket érinti (6. táblázat). 
 
6. táblázat: A rendeltetés változása az Erdőbirtokossági társulatoknál (ha) 
Rendel-
tetés 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Gazda-
sági 
93 588 93 091 92 463 89 809 86 555 85 259 82 449 80 628 77 726 75 625 73 816 71 982 71 073 
Egyéb  24 426 24 422 25 337 25 615 25 540 25 305 24 953 24 769 24 071 23 821 23 654 24 024 24 041 
Összes 118 014 117 514 117 799 115 424 112 095 110 564 107 402 105 397 101 797 99 446 97 471 96 006 95 114 
 
A szerkezeten belül az EBT-k területe (és száma) folyamatosan, érdemben csökkent. Az 
EGT-k területe (és száma) a kezdeti gyarapodás után indult fogyásnak.  
 
7. táblázat: A szervezetek számának változása (db, fő) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
EBT 1 104 1 072 1 049 1 014 984 946 904 870 822 799 765 750 723 
EGT 889 951 981 1 060 1 139 1 169 1 200 1 214 1 208 1 211 1 188 1 192 1 159 
MSZ 24 800 26 052 27 703 29 244 30 131 31 178 32 028 33 075 34 212 34 891 35 298 35 369 35 635 
EszEg 153 220 284 386 494 542 611 675 727 809 853 869 915 
MTÖ 27 231 28 573 30 280 31 951 32 984 34 054 34 943 36 011 37 134 37 864 38 248 38 313 38 548 
Rövidítések: MSZ  – Magánszemély  EszEg – Egyéb szektorba tartozó erdőgazdálkodók 
 MTÖ  – Magántulajdonban lévő erdők összesen 
 
 
Megjegyzés: NÉBIH szerint 
2. ábra: A szervezetek számának változása 
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3.2. Az erdőbirtokossági társulat (EBT) 2014. évi beszámolója 
Az EBT darabszám – Összes:  550 db 
 Síkvidék: 77 db  
 Dombvidék: 191 db  
 Hegyvidék: 282 db 
A feldolgozás és bemutatás táblázat-ábra variációkkal történik. 
1. Sorba rendezés – Növekvő-telítődés 
2. Csoportok gyakorisága 
3. Összes és régiók százalékos sora 
4. Megadott hányadok, százalékok, sorszámok értéke 
5. Régió szerinti bontás 
3.2.1. EBT Mérleg – Eszköz 
8. táblázat: EBT – Mérleg – Eszköz elemek – Régió (Telítődési gyakoriság – db)) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszköz (BE) 
Összes 303 340 411 435 462 486 514 528 538 544 550  
Síkv. 36 40 46 51 54 56 65 68 73 75 77  
Dombv. 123 133 153 160 166 175 183 189 190 191   
Hegyv. 146 169 213 229 247 260 270 275 279 281 282  
Immateriális javak (ImE) 
Összes 513 526 543 548 549 550       
Befektetett pénzügyi eszközök (BPE) 
Összes 535 539 541 543 546 548 548 549 550    
Forgóeszközök (FE) 
Összes 12 55 107 156 212 314 386 469 527 546 549 550 
Síkv. 3 9 16 18 26 40 52 63 70 77   
Dombv. 2 18 39 61 77 118 146 177 188 191   
Hegyv. 7 30 55 79 111 158 191 233 273 279 282  
Készlet (KÉ) 
Összes 468 478 497 515 527 540 546 519 550    
Követelés (Köv) 
Összes 148 275 385 436 469 510 529 537 547 550   
Pénzeszköz (PE) 
Összes 13 78 139 187 253 354 424 493 539 548 550  
Síkv. 4 12 19 21 37 52 61 68 75 77   
Dombv. 3 29 50 71 89 132 161 184 190 191   
Hegyv. 7 39 72 97 129 173 206 245 276 280 282  
Értékpapírok (ÉrP) 
Összes 526 526 527 530 536 541 544 549 550    
Aktív időbeli elhatárolások (AIE) 
Összes 495 519 532 538 540 547 549 550     
Eszköz – Forrás (E – F) 
Összes 4 43 93 141 193 293 365 452 518 532 544 550 
Síkv. 1 8 15 18 23 36 47 59 65 72 76 77 
Dombv. 1 16 35 57 71 109 138 172 185 189 190 191 
Hegyv. 2 21 45 68 102 151 184 225 271 275 280 282 
3. Eredmények 
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Az EBT-k vagyona többnyire alacsony (több eszköztípusban jelentős hányaduknak értéke 
nulla), de néhány EBT-nél az érték kiugró (a szélső értékeket a jellemzésből célszerű kizárni). 
 
9. táblázat: EBT – Mérleg – Eszköz (Telítődési gyakoriság – db) 
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszk. 303 340 411 435 462 486 514 528 538 544 550  
Immateriális javak 513 526 543 548 549 550       
Befekt. pü. eszk. 535 539 541 543 546 548 548 549 550    
Forgóeszközök 12 55 107 156 212 314 386 469 527 546 549 550 
Készlet 468 478 497 515 527 540 546 549 550    
Követelés 148 275 385 436 469 510 529 537 547 550   
Pénzeszközök 13 78 139 187 253 354 424 493 539 548 550  
 
  
 
3. ábra: EBT – Mérleg – Eszköz (Telítődési gyakoriság)  
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10. táblázat: EBT – Mérleg – Eszköz (Csoportgyakoriság – db) 
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszk. 303 37 71 24 27 24 28 14 10 6 6  
Immateriális javak 513 13 17 5 1 1       
Befekt. pü. eszk. 535 4 2 2 3 2 0 1 1    
Forgóeszközök 12 43 52 49 56 102 72 83 58 19 3 1 
Készlet 468 10 19 18 22 13 6 3 1    
Követelés 148 127 108 51 33 41 19 8 10 3   
Pénzeszközök 13 65 61 58 66 101 70 69 46 9 2  
 
 
 
 
4. ábra: EBT – Eszköz (Csoportgyakoriság) 
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5. ábra: EBT – Eszköz (Csoportgyakoriság – eloszlás %) 
3.2.2. EBT Mérleg – Forrás 
11. táblázat: EBT – Mérleg – Forrás – Régió (Telítődési gyakoriság – db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Jegyzett tőke (JT) 
Összes 203 320 500 529 536 547 548 550     
Síkv. 23 44 67 71 74 75 75 77     
Dombv. 68 112 178 186 191        
Hegyv. 114 161 259 275 278 281 282      
Tőketartalék (TT) 
Összes 456 476 503 511 521 529 529 543 547 550   
Síkv. 59 63 65 66 69 71 75 76 77    
Dombv. 161 166 182 183 186 189 190 191     
Hegyv. 239 252 260 267 272 274 279 281 282    
Lekötött tartalék (LT) 
Összes 510 512 517 525 529 540 543 549 550    
Értékelési tartalék (ÉT) 
Összes 545 545 547 547 548 548 548 549 550    
Céltartalékok (CT) 
Összes 537 538 540 541 545 548 550      
Kötelezettségek (Köt) 
Összes 78 179 285 345 401 450 488 517 539 546 550  
Síkv. 11 19 30 40 46 54 61 69 75 77   
Dombv. 25 63 108 129 143 162 176 185 189 191   
Hegyv. 44 96 150 179 215 237 254 267 279 280 281  
Hátrasorolt kötelezettségek (HsK) 
Összes 468 478 497 515 527 540 546 519 550    
Hosszú lejáratú kötelezettségek (HlK) 
Összes 512 515 527 536 538 546 547 548 549 550   
Passzív időbeli elhatárolások (PIE) 
Összes 447 488 511 518 52 539 544 547 550    
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6. ábra: EBT – Források (Telitődési gyakoriság) 
 
 
7. ábra: EBT – Források (Csoportgyakoriság) 
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3.2.3. EBT Hozamok és ráfordítások 
12. táblázat: EBT – Hozamok és ráfordítások – Régió (Telítődési gyakoriság – db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
H O Z A M O K  
Árbevétel (Árb) 
Összes 185 202 235 263 324 417 467 509 539 546 550  
Síkv. 30 30 32 33 40 53 57 65 73 75 77  
Dombv. 72 77 86 96 110 141 161 177 189 190 191  
Hegyv. 85 97 119 136 176 226 252 271 280 281 282  
Egyéb bevétel (EB) 
Összes 246 290 326 350 383 435 473 516 541 547 550  
Síkv. 32 36 39 47 55 62 67 70 76 77   
Dombv. 103 119 134 142 156 174 186 191     
Hegyv. 113 137 153 163 175 202 224 258 275 280 282  
Aktivált saját teljesítmény (AST) 
– 25 24 12 8 4 2 1      
+ 515 517 524 532 536 548 549 550     
Összes hozam (ÖH) 
Összes 131 144 171 201 254 348 398 463 525 539 549 550 
RÁFORDÍTÁSOK 
Anyagjellegű ráfordítás (AjR) 
Összes 32 117 200 267 328 424 466 508 537 546 550  
Személyi jellegű ráfordítás (SzjR) 
Összes 348 378 429 465 490 516 531 545 550    
Síkv. 47 50 52 56 58 64 69 74 77    
Dombv. 130 139 161 173 182 189 191      
Hegyv. 173 191 219 239 254 266 274 280 282    
Értékcsökkenési leírás (Écs) 
Összes 377 463 513 525 535 544 547 549 550    
Egyéb ráfordítások (ER) 
Összes 180 381 498 518 537 545 548 549 550    
Adófizetési kötelezettség (Adf) 
Összes 176 345 447 498 529 546 550      
Síkv. 24 50 66 73 75 76 77      
Dombv. 71 131 165 179 187 191       
Hegyv. 83 167 221 250 270 280 282      
Osztalék (Oszt) 
Összes 545 545 545 545 547 548 550      
Síkv. 74 74 74 77         
Dombv. 190 190 190 190 190 190 191      
Hegyv. 278 278 278 278 279 280 282      
E R E D M É N Y  
Pénzügyi műveletek eredménye (PüE) 
– 23 10 4 3 3 2 1      
+ 225 461 524 544 548 549 550      
Rendkívüli eredmény (RkE) 
– 13 2 2          
+ 526 535 540 542 544 544 548 550     
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9. ábra: EBT – Nettó árbevétel – Régiók (Telítődési gyakoriság) 
 
 
 
 
10. ábra: EBT – Nettó árbevétel – Régiók (Csoportgyakoriság) 
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11. ábra: EBT – Egyéb bevétel – Régiók (Telítődési gyakoriság) 
 
 
12. ábra: EBT – Ráfordítások – Régiók (Telítődési gyakoriság) 
 
 
13. ábra: EBT – Személyi jellegű ráfordítás – Régiók (Telítődési gyakoriság) 
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3.2.4. EBT Eredmény és tőke 
13. táblázat: EBT – Eredmény és tőke – Régió (Telitődési gyakoriság – db)  
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE-Ö) 
Összes – 203 123 65 40 19 9 5 2 1    
 + 226 245 299 337 391 449 500 530 548 550   
Síkvidék – 34 22 17 8 6 4 3 1     
 + 38 39 45 49 58 66 72 75 76 77   
Dombvidék – 78 49 25 17 9 2 2 1     
 + 84 90 112 122 135 164 181 188 190 191   
Hegyvidék – 95 56 28 20 9 6 4 2 1    
 + 106 118 144 167 199 223 253 271 282    
Korrigált üzemi eredmény (KÜE) 
 – 331 251 180 143 97 61 36 20 8 2 1  
 + 361 379 426 451 484 523 541 549 550    
Adózás előtti eredmény (AdeE) 
Összes – 188 109 55 35 16 6 5 2 1    
 + 211 233 219 330 382 443 488 530 548 550   
Síkvidék – 32 21 19 9 6 4 4 3 1    
 + 36 37 42 50 58 65 73 75 77    
Dombvidék – 74 75 25 16 8 2 2 1     
 + 80 88 111 122 136 163 180 188 190 191   
Hegyvidék – 86 47 21 17 7 4 2 1     
 + 97 110 140 161 192 220 250 270 281 282   
Mérleg szerinti eredmény (MSZE) 
Összes – 190 111 58 39 16 6 6 2 1    
 + 236 263 328 368 417 483 522 543 549 550   
Síkvidék – 32 21 16 10 6 4 4 2 1    
 + 39 41 49 54 62 69 75 77     
Dombvidék – 75 46 25 16 8 2 2 1     
 + 91 102 127 138 151 176 185 189 190 191   
Hegyvidék – 87 49 22 18 7        
 + 108 122 155 179 208 242 266 280 282    
Eredménytartalék (ET) 
Összes – 110 99 47 28 20 12 8 2 1    
 + 127 145 189 240 314 399 479 524 541 548 550  
Síkvidék – 21 19 13 9 9 7 5 2     
 + 23 24 30 36 44 49 65 70 74 76 77  
Dombvidék – 46 42 22 15 10 6 5 4 3 2   
 + 48 54 71 87 110 145 172 188 191    
Hegyvidék – 48 44 18 10 6 6 6 1     
 + 59 70 90 118 163 209 246 268 278 281   
Saját tőke (ST) 
Összes – 69 53 24 14 10 6 4 2     
 + 69 86 140 187 245 342 420 498 530 542 549 550 
Síkvidék –  13 10 8 6 3 2 1     
 +  17 22 27 30 41 53 67 69 74 77  
Dombvidék – 26 19 10 6 5 2 2 1     
 + 26 34 53 69 89 125 161 183 189 190 191  
Hegyvidék – 32 26 9 5 3 2 1      
 + 32 37 67 93 128 178 210 253 276 280 281 282 
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Saját tőke elemek 
 
14. táblázat: Az EBT-k gyakorisága a számvitel Eredmény és Tőke tételeinek értékcsoportjaiban (db)  
EBT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz- 
szes 
100- 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE) 
Összesen 0 1 1 3 4 10 21 25 58 80 23 19 54 38 54 58 51 30 18 2 0 0 550 
Síkvidék 0 0 1 2 1 2 2 9 5 12 4 1 6 4 9 8 6 3 1 1 0 0 77 
Dombvidék 0 0 1 1 0 7 8 8 24 29 6 6 22 10 13 29 17 7 2 1 0 0 191 
Hegyvidék 0 1 1 2 2 3 11 8 28 39 9 12 26 23 32 24 30 18 11 0 0 0 282 
Korrigált üzemi eredmény (KÜE) 
Összesen 3 5 12 16 25 36 46 37 71 80 30 18 47 25 33 39 18 8 1 0 0 0 550 
Adózás előtti eredmény (AeE) 
Összesen 0 1 1 3 1 10 19 20 54 79 23 22 58 39 52 61 55 32 18 2 0 0 550 
Síkvidék 0 1 1 1 0 2 3 7 5 11 4  5 8 8 7 8 2 2 0 0 0 77 
Dombvidék 0 0 1 1 0 6 8 8 21 29 6 8 23 11 14 27 17 8 2 1 0 0 191 
Hegyvidék 0 0 1 1 2 3 8 6 26 39 11 13 30 21 21 28 30 20 11 1 0 0 282 
Mérleg szerinti eredmény (MszE) 
Összesen 0 1 1 4 0 10 23 19 53 79 46 27 65 40 49 66 39 21 6 1 0 0 550 
Síkvidék 0 1 1 2 0 2 4 6 5 11 7 2 8 5 8 7 6 2 0 0 0 0 77 
Dombvidék 0 0 1 1 0 6 8 9 21 29 16 11 25 11 13 25 9 4 1 1 0 0 191 
Hegyvidék 0 0 0 0 0 7 11 4 27 38 21 14 33 24 29 38 24 14 2 0 0 0 282 
Eredménytartalék (ET) 
Összesen 0 1 1 6 4 8 8 19 52 11 27 18 44 51 74 85 80 45 17 7 2 0 550 
Síkvidék 0 0 1 4 2 2 0 4 6 2 2 1 6 6 8 5 16 5 4 2 1 0 77 
Dombvidék 0 3 1 1 1 4 5 7 20 4 2 6 17 16 23 35 27 16 3 0 0 0 191 
Hegyvidék 0 0 1 5 0 0 4 8 26 14 11 11 20 28 45 46 37 22 10 4 0 0 282 
Saját tőke (ST) 
Összesen 0 0 2 2 2 4 4 10 29 16 0 17 54 47 58 97 78 78 32 12 7 1 550 
Síkvidék 0 0 1 1 1 3 2 2 3 2 0 2 5 5 3 11 12 14 2 5 3 0 77 
Dombvidék 0 0 1 1 0 3 1 4 9 7 0 14 9 16 20 36 36 22 6 1 1 0 191 
Hegyvidék 0 0 0 1 1 1 2 4 17 6 0 5 30 26 35 50 32 43 23 4 1 1 282 
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14. ábra: EBT – Eredményelemek (Csoportgyakoriság – eloszlás%) 
A Mérleg szerinti eredmény az Üzemi eredményen és az Adózás előtti eredményen át alakul. Az Eredménytartalékhoz adva a tárgyévi 
Mérleg szerinti eredményt kapjuk a Saját tőkét (a Jegyzett tőke állandó, kis értékű, Tőketartalék és Eredménytartalék alig van).  
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15. ábra: EBT – Eredményelemek (Csoportgyakoriság) 
A Mérleg szerinti eredmény az Üzemi eredményen és az Adózás előtti eredményen át alakul. A Korrigált üzemi eredmény sokkal rosszabb. 
 
 
16. ábra: EBT – Tőke és Eredményelemek (Csoportgyakoriság) 
Az Eredménytartalékhoz adva a tárgyévi Mérleg szerinti eredményt kapjuk a Saját tőkét (a Jegyzett tőke állandó, kis értékű, Tőketartalék és 
Eredménytartalék alig van). 
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EBT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz-
szes 
100- 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE) 
Összesen 0 1 1 3 4 10 21 25 58 80 23 19 54 38 54 58 51 30 18 2 0 0 550 
Síkvidék 0 0 1 2 1 2 2 9 5 12 4 1 6 4 9 8 6 3 1 1 0 0 77 
Dombvidék 0 0 1 1 0 7 8 8 24 29 6 6 22 10 13 29 17 7 2 1 0 0 191 
Hegyvidék 0 1 1 2 2 3 11 8 28 39 9 12 26 23 32 24 30 18 11 0 0 0 282 
 
 
17. ábra: EBT – Üzemi eredmény – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
Üzemi eredmény: Kevés a 0 feletti és alig van 5 M Ft feletti. 
 
18. ábra: EBT – Adózás előtti eredmény – Régiók (Csoportgyakoriság – Eloszlás %) 
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EBT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz-
szes 
100- 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
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0-100 0-0 0-100 
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200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Mérleg szerinti eredmény (MszE) 
Összesen 0 1 1 4 0 10 23 19 53 79 46 27 65 40 49 66 39 21 6 1 0 0 550 
Síkvidék 0 1 1 2 0 2 4 6 5 11 7 2 8 5 8 7 6 2 0 0 0 0 77 
Dombvidék 0 0 1 1 0 6 8 9 21 29 16 11 25 11 13 25 9 4 1 1 0 0 191 
Hegyvidék 0 0 0 0 0 7 11 4 27 38 21 14 33 24 29 38 24 14 2 0 0 0 282 
 
 
 
19. ábra: EBT – Mérleg szerinti eredmény – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
Mérleg szerinti eredmény: Kevés a 0 feletti és alig van 5 M Ft feletti. 
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EBT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz-
szes 
100- 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Eredménytartalék (ET) 
Összesen 0 1 1 6 4 8 8 19 52 11 27 18 44 51 74 85 80 45 17 7 2 0 550 
Síkvidék 0 0 1 4 2 2 0 4 6 2 2 1 6 6 8 5 16 5 4 2 1 0 77 
Dombvidék 0 3 1 1 1 4 5 7 20 4 2 6 17 16 23 35 27 16 3 0 0 0 191 
Hegyvidék 0 0 1 5 0 0 4 8 26 14 11 11 20 28 45 46 37 22 10 4 0 0 282 
 
 
 
20. ábra: EBT – Eredménytartalék – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
A kis negatív Eredménytartaléknál is van egy mini gyakorisági csúcs. 
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21. ábra: EBT – Saját tőke – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
Az egyes régiók gyakorisági sora hasonló, a Hegyvidék régióban az 5–10 M Ft kevesebb.  
Saját tőke 50 M Ft felett alig fordul elő. 
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3.3. Az erdőgazdálkodási társaságok (EGT) 2014. évi beszámolója  
Az EGT darabszám – Összes:  991 db 
 Síkvidék: 276 db  
 Dombvidék: 295 db  
 Hegyvidék: 420 db 
3.3.1. EGT Mérleg – Eszköz 
15. táblázat: EGT – Mérleg – Eszköz elemek – Régió (Telítődési gyakoriság – db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszköz (BE) 
Összes 234 277 386 464 558 691 778 848 913 952 971 991 
Síkv. 57 67 91 119 145 192 219 236 254 261 271 276 
Dombv. 59 68 103 125 151 188 221 249 274 287 291 295 
Hegyv. 118 139 183 219 261 310 337 363 386 405 410 420 
Immateriális javak (ImE) 
Összes 935 958 974 979 980 983 986 988 990 991   
Befektetett pénzügyi eszközök (BPE) 
Összes 945 956 961 963 968 976 977 980 984 984 986 991 
Forgóeszközök (FE) 
Összes 6 37 139 209 317 524 689 813 911 949 972 991 
Síkv. 1 14 50 64 90 146 194 228 255 269 274 276 
Dombv. 2 7 38 63 95 151 203 237 271 281 292 295 
Hegyv. 3 15 50 81 131 226 292 349 386 400 407 420 
Készlet (KÉ) 
Összes 636 662 719 773 820 892 929 957 970 982 987 991 
Követelés (Köv) 
Összes 161 290 430 503 611 755 825 898 952 971 982 991 
Pénzeszköz (PE) 
Összes 17 138 311 416 553 746 870 929 977 988 991  
Síkv. 3 41 96 115 152 207 216 258 273 276   
Dombv. 4 31 79 114 161 210 257 276 293 295   
Hegyv. 10 65 136 187 242 332 369 397 413 417 420  
Értékpapírok (ÉrP) 
Összes 964 971 975 976 978 981 984 989 991 991 964 971 
Aktív időbeli elhatárolások (AIE) 
Összes 751 857 904 922 943 962 969 976 982 988 990 991 
Síkv. 213 243 255 258 261 267 268 273 276 276 276 276 
Dombv. 220 258 276 280 291 294 295 295 295 295 295 295 
Hegyv. 318 357 376 386 393 403 406 408 411 416 418 420 
Eszköz – Forrás (E – F) 
Összes 5 24 80 133 210 410 558 709 832 910 948 991 
Síkv. 1 10 29 39 58 106 158 201 234 253 264 276 
Dombv. 1 2 19 41 62 120 157 208 251 272 287 295 
Hegyv. 3 11 32 53 90 184 243 300 349 387 399 420 
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16. táblázat: EGT – Mérleg – Eszköz (Telítődési gyakoriság – db) 
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszk. 234 277 386 464 558 691 778 848 913 952 971 991 
Immateriális javak 935 958 974 979 980 983 986 988 990 991   
Befekt. pü. eszk. 945 956 961 963 968 976 977 980 984 984 986 991 
Forgóeszközök 6 37 139 209 317 524 689 813 911 949 972 991 
Készlet 636 662 719 773 820 892 929 957 970 982 987 991 
Követelés 161 290 430 503 611 755 825 898 952 971 982 991 
Pénzeszközök 17 138 311 416 553 746 870 929 977 988 991  
 
 
 
 
 
22. ábra: EGT – Mérleg – Eszköz  (Telítődési gyakoriság) 
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17. táblázat: EGT – Mérleg – Eszköz (Csoportgyakoriság - db) 
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszk. 234 43 109 78 94 133 87 70 67 39 19 20 
Forgóeszközök 6 28 48 52 77 30 148 151 129 72 38 42 
Pénzeszközök 17 121 173 105 137 193 132 51 48 11 3 0 
 
 
 
 
23. ábra: EGT – Eszköz (Csoportgyakoriság – db) 
 
 
24. ábra: EGT – Eszköz (Csoportgyakoriság – eloszlás %) 
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3.3.2. EGT Mérleg – Forrás 
18. táblázat: EGT – Mérleg – Forrás – Régió (Telítődési gyakoriság – db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 100–500 0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Jegyzett tőke (JT) 
Összes 4 
134-
185 
229-
578 
597-
627 
642 945 957 969 980 983 985 991 
Síkv. 1 
42-
59 
71-
179 
182-
187 
191 267 271 274 276    
Dombv. 1 
51-
65 
83-
166 
170-
182 
187 278 289 290 291    
Hegyv. 2 
43-
62 
77-
233 
247-
258 
267 395 403 406 410 414 415 420 
Tőketartalék (TT) 
Összes 873 887 895 900 909 935 945 965 973 983 989 991 
Síkv. 243 245 245 245 25 256 263 270 273 274 276  
Dombv. 257 265 268 271 273 282 285 290 292 294 295  
Hegyv. 374 378 383 385 391 399 403 407 410 416 419 420 
Lekötött tartalék (LT) 
Összes 795 798 818 833 859 908 939 965 979 983 988 991 
Értékelési tartalék (ÉT) 
Összes 991            
Céltartalékok (CT) 
Összes 979 979 979 982 984 989 991      
Kötelezettségek (Köt) 
Összes 50 123 232 325 427 600 729 830 918 957 970 991 
Síkv. 16 29 57 83 110 160 207 239 261 270 273 276 
Dombv. 11 40 75 107 131 183 215 250 275 289 293 295 
Hegyv. 24 54 100 135 186 257 303 342 384 400 406 420 
Hátrasorolt kötelezettségek (HsK) 
Összes 965 967 968 972 975 982 989 991     
Hosszú lejáratú kötelezettségek (HlK) 
Összes 779 782 795 807 832 881 923 944 970 977 982 991 
Passzív időbeli elhatárolások (PIE) 
Összes 702 846 894 908 929 948 960 974 986 990 991  
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19. táblázat: EGT – Mérleg – Forrás (Csoportgyakoriság – db) 
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Jegyzett tőke 4 181 393 49 15 303 12 12 11 3 2 6 
Tőketartalék 873 14 8 5 9 26 10 20 8 10 6 2 
Kötelezettségek 50 73 9 93 72 173 129 101 88 39 13 21 
 
 
25. ábra: EGT – Források (Csoportgyakoriság) 
 
20. táblázat: EGT – Mérleg – Forrás (telítődési gyakoriság - db) 
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Jegyzett tőke 4 185 578 627 642 945 957 969 980 983 985 991 
Tőketartalék 873 887 895 900 909 935 945 965 973 983 989 991 
Lekötött tartalék 795 798 818 833 859 908 939 965 979 983 988 991 
Értékelési tartalék 991            
Céltartalékok 979 979 979 982 984 989 991      
Kötelezettségek 50 123 232 325 427 600 729 830 918 957 970 991 
Eszköz–Forrás 5 24 80 133 210 410 558 709 832 910 948 991 
 
 
26. ábra: EGT – Források (Telítődési gyakoriság) 
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21. táblázat: EGT – Jegyzett tőke – Régió (Telítődési gyakoriság – db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 100–500 0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Jegyzett tőke (JT) 
Összes 4 185 578 627 642 945 957 969 980 983 985 991 
Síkv. 1 59 179 187 191 267 271 274 276    
Dombv. 1 65 166 182 187 278 289 290 294 295   
Hegyv. 2 61 233 258 264 396 397 406 410 412 414 420 
 
 
27. ábra: EGT – Jegyzett tőke – Régió (Telítődési gyakoriság) 
 
A Jegyzett tőke gyakorisága a 0,5 M Ft (BT) és a 3,0 M Ft (KFT) kiugróan magas. 
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3.3.3. EGT Hozamok és ráfordítások 
22. táblázat: EGT – Hozamok és ráfordítások – Régió (Telitődési gyakoriság – db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 100–500 0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 
50–
100 
100–
200 200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
H O Z A M O K  
Árbevétel (Árb) 
Összes 141 160 200 223 274 389 518 681 866 930 964 991 
Síkv. 34 39 53 58 73 103 140 192 244 259 268 276 
Dombv. 41 46 56 60 78 112 148 194 259 278 288 295 
Hegyv. 66 74 90 104 122 173 229 294 368 394 409 420 
Egyéb bevétel (EB) 
Összes 435 663 734 782 832 887 925 953 981 986 990 991 
Síkv. 122 188 209 222 230 247 259 267 274 275 276  
Dombv. 128 189 213 234 252 266 278 286 295    
Hegyv. 185 284 311 326 351 375 389 401 412 416 418 420 
Aktivált saját teljesítmény (AST) 
– 49 46 37 27 18 11 7 3 2 1   
+ 935 936 945 954 962 976 982 984 989 990 991  
Összes hozam (ÖH) 
Összes 107 131 168 191 239 365 488 655 843 920 952 991 
RÁFORDÍTÁSOK 
Anyagjellegű ráfordítás (AjR) 
Összes 37 123 192 239 308 460 590 750 895 939 969 991 
Személyi jellegű ráfordítás (SzjR) 
Összes 234 289 361 421 557 767 895 955 983 988 990 991 
Síkv. 57 75 99 114 146 215 252 269 274 275 276  
Dombv. 69 82 97 120 163 217 269 287 294 295   
Hegyv. 107 131 165 186 247 335 375 400 416 417 419 420 
Értékcsökkenési leírás (Écs) 
Összes 254 387 604 720 820 913 960 979 988 989 991  
Egyéb ráfordítások (ER) 
Összes 162 470 740 839 893 950 964 978 988 989 991  
Adófizetési kötelezettség (Adf) 
Összes 212 256 879 940 976 988 991      
Síkv. 61 187 247 256 276        
Dombv. 55 194 262 277 288 294 295      
Hegyv. 95 275 371 399 413 418 420      
Osztalék (Oszt) 
Összes 981 987 987 987 987 987 987 989 991    
Síkv. 275 275 275 275 275 275 276      
Dombv. 292 292 292 292 292 292 293 295     
Hegyv. 414 420           
E R E D M É N Y  
Pénzügyi műveletek eredménye (PüE) 
– 254            
+ 742 922 964 969 978 986 988      
Rendkívüli eredmény (RkE) 
– 43 16 6 5 3 2 1      
+ 923 937 955 960 971 978 983 989 990 991   
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28. ábra: EGT – Nettó árbevétel – Régiók (Telítődési gyakoriság) 
 
 
29. ábra: EGT – Egyéb bevétel – Régiók (Telítődési gyakoriság) 
 
A személyi jövedelmek (Személyi ráfordítások + Osztalék) elenyészőek, a vidéki 
lakosság bevételeit alig segítik. 
 
 
30. ábra: EGT – Személyi jellegű ráfordítás – Régiók (Telítődési gyakoriság) 
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3.3.4. EGT Eredmény és tőke  
23. táblázat: EGT – Eredmény és tőke – Régió (Telítődési gyakoriság – db) 
Megnevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE-Ö) 
Összes – 354 281 196 145 93 47 26 17 10 6 2 1 
 + 376 434 559 641 746 861 919 964 987 990 990 991 
Síkvidék – 101 81 54 44 25 12 4 2 1    
 + 108 125 156 172 212 240 262 271 276    
Dombv. – 93 70 51 34 22 10 4 3 2 1   
 + 103 113 153 187 219 257 271 289 294 295   
Hegyv. – 162 136 94 70 48 27 20 14 9 5 2 1 
 + 171 196 250 277 315 364 387 405 418 420   
Korrigált üzemi eredmény (KÜE) 
 – 422 350 269 215 157 87 56 30 13 9 3 1 
 + 448 494 600 668 773 888 931 971 987 991   
Adózás előtti eredmény (AdeE) 
Összes – 338 273 186 141 91 45 21 15 7 4 1  
 + 361 426 555 642 746 860 925 970 984 990 990 991 
Síkvidék – 100 103 57 46 27 12 2 2 1    
 + 107 126 156 176 210 241 262 272 275 276   
Dombv. – 88 68 44 32 22 10 9 3 2 2 1  
 + 94 109 153 191 224 255 273 289 294 295   
Hegyv. – 150 125 86 64 43 23 15 10 5 4 2 1 
 + 160 192 246 274 311 369 390 409 415 420   
Mérleg szerinti eredmény (MSZE) 
Összes – 343 274 186 141 90 45 21 15 7 6 2 1 
 + 382 451 587 682 773 883 939 979 985 990 991  
Síkvidék – 96 80 55 44 25 11 1 1 1    
 + 110 129 164 189 220 248 264 273 275 276   
Dombv. – 91 68 44 33 22 10 4 3 2 2 1  
 + 104 119 164 207 235 263 280 290 294 295   
Hegyv. – 152 126 87 64 43 23 15 10 5 4 2 1 
 + 168 203 259 286 317 372 395 413 417 420   
Eredménytartalék (ET) 
Összes – 335 307 244 213 166 90 48 48 18 11 6 6 
 + 444 461 518 569 626 737 825 889 948 977 987 991 
Síkvidék – 90 84 65 55 42 23 11 3 1    
 + 119 126 146 156 167 201 228 244 262 273 275 276 
Dombv. – 88 76 58 52 41 22 8 4 2 1   
 + 115 118 134 156 175 212 236 261 283 289 294 295 
Hegyv. – 157 145 119 104 81 43 28 10 7 5 5 1 
 + 208 217 237 256 282 323 361 385 404 416 420  
Saját tőke (ST) 
Összes – 174 165 145 119 86 48 21 5 2 2 1 1 
 + 178 201 260 317 389 589 725 821 909 951 970 991 
Síkvidék – 54 54 46 35 23 13 5 1     
 + 54 64 79 92 114 161 198 229 250 265 270 276 
Dombv. – 39 36 32 28 20 8 4 2 2 1   
 + 39 45 65 85 105 165 209 242 273 284 291 295 
Hegyv. – 82 77 68 57 39 25 13 3 2 1 1 1 
 + 84 90 114 139 170 261 321 351 387 403 410 420 
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 24. táblázat: Az EGT-k gyakorisága a számvitel Eredmény és Tőke tételeinek értékcsoportjaiban (Csoportgyakoriság – db) 
EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz- 
szes 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Saját tőke (ST) 
Összesen 2 0 3 16 27 38 33 26 20 19 9 4 23 59 57 72 200 136 96 78 42 19 21 991 
Síkvidék 0 0 0 1 4 8 15 7 11 8 0 0 8 15 13 22 47 37 30 21 15 5 6 276 
Dombvidék 1 0 1 0 2 4 12 8 4 4 3 0 6 20 20 20 60 44 33 31 11 7 4 295 
Hegyvidék 1 0 1 1 10 12 14 18 11 9 5 2 6 24 25 31 91 60 30 36 16 7 10 420 
Eredménytartalék (ET) 
Összesen 4 2 4 8 30 42 76 47 31 63 28 9 17 56 51 57 111 88 64 59 29 10 4 991 
Síkvidék 0 0 1 2 8 12 19 13 10 19 6 29 7 20 10 11 34 27 16 18 11 2 1 276 
Dombvidék 0 1 1 2 4 14 19 11 6 18 12 27 3 16 22 19 37 24 25 22 6 5 1 295 
Hegyvidék 5 0 2 3 18 15 38 23 15 26 12 51 9 20 19 26 41 38 24 19 12 4  420 
Mérleg szerinti eredmény (MSZE) 
Összesen 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1  991 
Síkvidék 0 0 1 0 1 9 14 19 11 25 16 14 19 35 25 31 28 16 9 2 1   276 
Dombvidék 1 1 0 1 1 6 12 11 11 24 23 13 15 55 47 28 28 17 10 4 1   295 
Hegyvidék 3 1 1 5 5 8 20 19 23 39 26 16 37 56 27 31 55 23 18 4 3   420 
Adózás előtti eredmény (AdeE) 
Összesen 4 1 7 8 6 24 46 50 45 87 55 23 65 129 87 104 114 65 45 14 6 0 1 991 
Síkvidék 0 0 1 1 0 10 15 19 11 46 3 7 19 30 20 34 31 21 10 3 1 0  276 
Dombvidék 1 1 0 1 1 6 12 10 12 24 20 6 15 44 38 33 31 18 16 5 1 0  295 
Hegyvidék 1 1 1 8 5 14 26 21 11 19 4 2 21 38 38 59 65 37 31 11 7   420 
Üzemi eredmény (ÜE) 
Összesen 3 3 4 7 9 21 46 52 51 85 73 22 58 125 82 105 115 58 45 43 0 0 1 991 
Síkvidék 0 0 1 1 2 8 13 19 10 27 20 7 17 31 16 40 28 22 9 5    276 
Dombvidék 0 1 1 1 1 6 12 12 17 19 23 10 10 40 24 32 38 14 18 5 1   295 
Hegyvidék 5 0 4 5 6 7 21 22 24 39 29 9 25 54 27 38 49 23 18 3 2   420 
Korrigált üzemi eredmény (KÜE) 
Összesen 3 6 4 17 26 31 70 58 54 81 72 26 48 106 68 105 115 43 40 16 4 0 0 991 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
ÜE 3 3 4 7 9 21 46 52 51 85 73 22 58 125 82 105 115 58 45 43 0 0 1 
AdeE 4 1 7 8 6 24 46 50 45 87 53 23 65 129 87 104 114 65 45 14 6 0 1 
MSZE 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1  
 
 
 
31. ábra: EGT – Eredményelemek – Régiók (Csoportgyakoriság)  
 
 
  
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
100- 50-
100
20-
50
10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 100-
500
0-100 0-0 0-02 0-1002 100-
5002
0,5-12 1-22 2-52 5-102 10-202 20-502 50-
1002
100-
2002
200-
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Mérleg szerinti eredmény
Adózás előtti eredmény
Üzemi eredmény
  -2 -   -(1 0-   -(5 -      -(20-    -(10-     -(5-10)  -(2-5)   -(1-2)   -(0,5-1) -(10 -  -(0-1 0)    0-0      0-1 0    -     0,5-1      1-2       -       -      -     20-50    50-       100-      - 
                200)     100)        50)       20)                                                              500)                                              500                                                                                        100       200 
                                             Millió  Ft                                                  M Ft       E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
ST 2 0 3 16 27 38 33 26 20 19 9 4 23 59 57 72 200 136 96 78 42 19 21 
ET 4 2 4 8 30 42 76 47 31 63 28 9 17 56 51 57 111 88 64 59 29 10 4 
MSZE 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1  
AdeE 4 1 7 8 6 24 46 50 45 87 55 23 65 129 87 104 114 65 45 14 6 0 1 
ÜE 3 3 4 7 9 21 46 52 51 85 73 22 58 125 82 105 115 58 45 43 0 0 1 
 
 
 
32. áb ra: EGT – Eredményelemek és Tőkeelemek – Régiók (Csoportgyakoriság)  
 
  
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
100- 50-
100
20-
50
10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 100-
500
0-100 0-0 0-02 0-1002 100-
5002
0,5-12 1-22 2-52 5-102 10-202 20-502 50-
1002
100-
2002
200-
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Saját tőke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Adózás előtti eredmény
Üzemi eredmény
  -200-   -(100-   -(50-      -(20-    -(10-     -(5-10)  -(2-5)   -(1-2)   -(0,5-1) -(100-  -(0-100)    0-0      0-100    100-     0,5-1      1-2       2-5      5-10     10-20    20-50    50-       100-      200- 
                200)     100)        50)       20)                                                              500)                                              500                                                                                        100       200 
                                              Millió Ft                                                   M Ft      E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
ST 2 0 3 16 27 38 33 26 20 19 9 4 23 59 57 72 200 136 96 78 42 19 21 
ET 4 2 4 8 30 42 76 47 31 63 28 9 17 56 51 57 111 88 64 59 29 10 4 
MSZE 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1  
 
 
 
33. ábra: EGT – Tőkeelemek – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
 
 
  
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
100- 50-
100
20-
50
10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 100-
500
0-100 0-0 0-02 0-1002 100-
5002
0,5-12 1-22 2-52 5-102 10-202 20-502 50-
1002
100-
2002
200-
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Saját tőke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
  -200-   -(100-   -(50-      -(20-    -(10-     -(5-10)  -(2-5)   -(1-2)    -(0,5-1) -(100- -(0-100)    0-0      0-100    100-     0,5-1      1-2       2-5      5-10     10-20    20-50    50-       100-      200- 
                200)     100)        50)       20)                                                              500)                                              500                                                                                        100       200 
                                              Millió Ft                                                   M Ft      E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz- 
szes 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE) 
Összesen 3 3 4 7 9 21 46 52 51 85 73 22 58 125 82 105 115 58 45 43 0 0 1 991 
Síkvidék 0 0 1 1 2 8 13 19 10 27 20 7 17 31 16 40 28 22 9 5    276 
Dombvidék 0 1 1 1 1 6 12 12 17 19 23 10 10 40 24 32 38 14 18 5 1   295 
Hegyvidék 5 0 4 5 6 7 21 22 24 39 29 9 25 54 27 38 49 23 18 3 2   420 
 
 
 
34. ábra: EGT – Üzemi eredmény – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
  
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
200- 50-
100
10-20 2-5 0,5-1 0-100 0-1002 0,5-12 2-52 10-202 50-
1002
200-2
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Összes
Síkvidék
Dombvidék
Hegyvidék
  -200-   -(100-   -(50-      -(20-    -(10-     -(5-10)  -(2-5)   -(1-2)    -(0,5-1) -(100- -(0-100)    0-0      0-100    100-     0,5-1      1-2       2-5      5-10     10-20    20-50    50-       100-      200- 
                200)     100)        50)       20)                                                              500)                                              500                                                                                        100       200 
                                              Millió Ft                                                   M Ft      E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz- 
szes 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Adózás előtti eredmény (AdeE) 
Összesen 4 1 7 8 6 24 46 50 45 87 55 23 65 129 87 104 114 65 45 14 6 0 1 991 
Síkvidék 0 0 1 1 0 10 15 19 11 46 3 7 19 30 20 34 31 21 10 3 1 0  276 
Dombvidék 1 1 0 1 1 6 12 10 12 24 20 6 15 44 38 33 31 18 16 5 1 0  295 
Hegyvidék 1 1 1 8 5 14 26 21 11 19 4 2 21 38 38 59 65 37 31 11 7   420 
 
 
 
35. ábra: EGT – Adózás előtti eredmény – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
  
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
50-
100
10-20 2-5 0,5-1 0-100 0-02 100-
5002
1-22 5-102 20-502 100-
2002
Oszlop2
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Összes
Síkvidék
Dombvidék
Hegyvidék
    -      20-50   10-20      5-10       2-5        1-2       0,5-1     100-      -100      0-0       0-0        0-100    100-      0,5-1       1-2        2-5       5-10      10-20    20-50      5 -       100-      200- 
   100                                                                                            500                                                                500                                                                                              100        200 
                                  Millió  Ft                                      M Ft       E Ft       E Ft                                     E Ft      E Ft       M Ft                                                        Millió  Ft 
  -20 - -(1 0-  -(50-      -(20-  -(10     -(5- 0) -(2-5)   -(1-2)   ( ,5-1) -(100- (0-1 )  0-0      -1 0    100-     0,5-1      1-2       2-5       5-10     10-20   -     50-              
               200)      100)        50)       20)                        500)                                            500                                                                               100         
                                              Millió Ft                                                   M Ft      E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz- 
szes 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Mérleg szerinti eredmény (MSZE) 
Összesen 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1  991 
Síkvidék 0 0 1 0 1 9 14 19 11 25 16 14 19 35 25 31 28 16 9 2 1   276 
Dombvidék 1 1 0 1 1 6 12 11 11 24 23 13 15 55 47 28 28 17 10 4 1   295 
Hegyvidék 3 1 1 5 5 8 20 19 23 39 26 16 37 56 27 31 55 23 18 4 3   420 
 
 
 
36. ábra: EGT – Mérleg szerinti eredmény (Csoportgyakoriság) 
 
  
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
50-
100
50-
1003
10-20 2-5 0,5-1 0-100 0-1002 0,5-122 2-52 10-202 50-
1002
200-
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Összes
Síkvidék
Dombvidék
Hegyvidék
    -      20-50   10-20      5-10       -5        1-2       0,5-1     100-      0-100      0-0       -0        0-100    100-      0,5-1       1-2        2-5       5-10      10-20    20-50      -       100-       
   100                                                                                            500                                                                500                                                                                              100        200 
                                  Millió  Ft                                      M Ft       E Ft       E Ft                                     E Ft      E Ft       M Ft                                                        Millió  Ft 
  -20 - -(1 0-  -( -      -(20-  -(10     -(5- 0) -( - )   -(1-2)   ( , - ) -(100- ( - )  0-0      -100    100-     0,5-1      1-2       -        5-10     10-20   -     50-              -
               200)      100)        50)       20)                         500)                                             500                                                                                      10          
                                              Millió Ft                                                   M Ft      E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz- 
szes 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Eredménytartalék (ET) 
Összesen 4 2 4 8 30 42 76 47 31 63 28 9 17 56 51 57 111 88 64 59 29 10 4 991 
Síkvidék 0 0 1 2 8 12 19 13 10 19 6 29 7 20 10 11 34 27 16 18 11 2 1 276 
Dombvidék 0 1 1 2 4 14 19 11 6 18 12 27 3 16 22 19 37 24 25 22 6 5 1 295 
Hegyvidék 5 0 2 3 18 15 38 23 15 26 12 51 9 20 19 26 41 38 24 19 12 4  420 
 
 
 
37. ábra: EGT – Eredménytartalék – Régiók (Csoportgyakoriság) 
  
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
50-
100
50-
1003
10-20 2-5 0,5-1 0-100 0-1002 0,5-122 2-52 10-202 50-
1002
200-
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Összes
Síkvidék
Dombvidék
Hegyvidék
    -      20-50   10-20      5-10       -5        1-2       0,5-1     100-      0-100      0-0       -0        0-100    100-      0,5-1       1-2        2-5       5-10      10-20    20-50      -       100-       
   100                                                                                            500                                                                500                                                                                              100        200 
                                  Millió  Ft                                      M Ft       E Ft       E Ft                                     E Ft      E Ft       M Ft                                                        Millió  Ft 
  -20 - -(1 0-  -( -      -(20-  -(10     -(5- 0) -( - )   -(1-2)   ( , - ) -(100- ( - )  0-0      -100    100-     0,5-1      1-2       -        5-10     10-20   -     50-              -
               200)      100)        50)       20)                         500)                                             500                                                     100         
                                              Millió Ft                                                   M Ft      E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
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EGT 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
Ösz- 
szes 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Saját tőke (ST) 
Összesen 2 0 3 16 27 38 33 26 20 19 9 4 23 59 57 72 200 136 96 78 42 19 21 991 
Síkvidék 0 0 0 1 4 8 15 7 11 8 0 0 8 15 13 22 47 37 30 21 15 5 6 276 
Dombvidék 1 0 1 0 2 4 12 8 4 4 3 0 6 20 20 20 60 44 33 31 11 7 4 295 
Hegyvidék 1 0 1 1 10 12 14 18 11 9 5 2 6 24 25 31 91 60 30 36 16 7 10 420 
 
 
38. ábra: EGT – Saját tőke – Régiók (Csoportgyakoriság) 
 
 
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
50-
100
50-
1003
10-20 2-5 0,5-1 0-100 0-1002 0,5-122 2-52 10-202 50-
1002
200-
d
b
 
(─ )   ←      Értéktartomány      →   ( + ) 
Összes
Síkvidék
Dombvidék
Hegyvidék
    -      20-50   10-20      5-10       -5        1-2       0,5-1     100-      0-100      0-0       -0        0-100    100-      0,5-1       1-2        2-5       5-10      10-20    20-50      -       100-       
   100                                                                                            500                                                                500                                                                                              100        200 
                                  Millió  Ft                                      M Ft       E Ft       E Ft                                     E Ft      E Ft       M Ft                                                        Millió  Ft 
  -20 - -(1 0-  -( -      -(20-  -(10     -(5- 0) -( - )   -(1-2)   ( , - ) -(100- ( - )  0-0      -100    100-     0,5-1      1-2       -        5-10     10-20   -     50-              -
               200)      100)        50)       20)                         500)                                             500                                                                    100         
                                              Millió Ft                                                   M Ft      E Ft        E Ft                   E Ft       E Ft       M Ft                                               Millió  Ft 
3. Eredmények 
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3.4. EBT-EGT vagyon és teljesítmény összevetése 
3.4.1. EBT-EGT Mérleg 
25. táblázat: EBT-EGT – Mérleg – Eszköz (Csoportgyakoriság db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszköz (BE) 
EBT 303 37 71 24 27 24 28 14 10 6 4 0 
EGT 234 43 109 78 94 133 87 70 67 39 19 20 
Forgóeszközök (FE) 
EBT 12 43 52 49 56 102 72 83 58 19 3 1 
EGT 6 31 102 70 108 207 165 124 98 38 23 19 
Pénzeszköz (PE) 
EBT 13 65 61 48 66 101 70 69 40 9 2 0 
EGT 17 121 173 105 137 193 132 51 48 11 3 0 
 
 
39. ábra: EBT-EGT – Eszköz (Csoportgyakoriság)   
 
 
40. ábra: EBT-EGT – Eszköz (Csoportgyakoriság – eloszlás %)  
0
50
100
150
200
250
300
350
0 0-100 100-
500
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-
200
220-
d
b
 
Értéktartomány 
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Pénzeszközök
 E Ft      E Ft        E Ft         M Ft                                                         Millió Ft  
 E
G
T 
   
   
   
 E
B
T 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Befektetett eszk EBT
EGT
EBT
EGT
EBT
EGT
0 0-100 E Ft 100-500 E Ft 0,5-1 M Ft 1-2 M Ft 2-5 M Ft
5-10 M Ft 10-20 M Ft 20-50 M Ft 50-100 M Ft 100-200 M Ft 220- M Ft
 
  Pénzeszközök 
 
 
 
  Forgóeszközök 
 
 
  Befektetett 
  eszközök 
Értéktartomány 
3. Eredmények 
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A regionális bontás alapján általában lényeges különbség nem állapítható meg.  
26. táblázat: EBT-EGT – Mérleg – Eszköz – Jellemzők régiók szerint 
Erdőbirtokossági Társulat EBT 
(550) 
Eszköz Erdőgazdálkodási Társaság EGT 
(991)  Régió 
Több mint felének egyáltalán nincs, 
90%-nak 5 M Ft alatti,  
Erdő nincs benne,  
csak alvállalkozóval működtető, 
néhány saját eszközzel gazdálkodó 
Befektetett 
eszköz 
Egynegyedének egyáltalán nincs,  
47%-nak 1 M Ft alatti, 
Erdő nincs benne,  
csak alvállalkozóval működtető, 
néhány saját eszközzel gazdálkodó 
10 M Ft felett  10 db Síkvidék 20% 
10 M Ft felett  Legkevesebb Dombvidék 25% 
10 M Ft felett  7 db Hegyvidék 20% 
90% Nincs!, bevitt használatok,  
nincs értékcsökkenés 
Immateriális 
javak 
94% Nincs!, bevitt használatok,  
nincs értékcsökkenés 
Alig (mint a FE Értékpapír),  
inkább Pénzeszköz 
Pénzügyi 
eszközök 
Alig (mint a FE Értékpapír),  
inkább Pénzeszköz 
2 M Ft alatt  40% Forgó-
eszközök 
32% 2 M Ft alatt 
20 M Ft felett 5% 18% 20 M Ft felett 
5 M Ft alatt 
50% Síkvidék 53%  
62% Dombvidék 61% 5 M Ft alatt 
56% Hegyvidék 53%  
Alig (STK is alig) Készlet 64% Nincs!, 78% 1 M Ft alatt 
80% 1 M Ft alatt Követelés 51% 1 M Ft alatt 
Alig (mint a Befektetett PE),  
inkább Pénzeszköz 
Értékpapír 
Alig (mint a Befektetett PE),  
inkább Pénzeszköz 
1 M Ft alatt 34% 
Pénzeszköz 
42% 1 M Ft alatt 
10 M Ft felett 10% 10% 10 M Ft felett 
  Fele (48%) Síkvidék  Fele (55%)  
2 M Ft alatt 
2 M Ft alatt  Fele (47%) Dombvidék  Fele (54%)  
 46% 
Hegyvidék  Fele (58%)  
10 M Ft felett 13% 
Alig 
Aktív időbeli 
elhatárolások 
76% Nincs! 
10 M Ft alatt 
66% Összes E-F 56% 
10 M Ft alatt 61% Síkvidék 57% 
72% Dombvidék 53% 
65% Hegyvidék 58% 
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27. táblázat: EBT-EGT – Mérleg – Forrás (Csoportgyakoriság – db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Jegyzett tőke (JT) 
EBT 203 117 180 29 7 11 1 2 0 0 0 0 
EGT 4 181 393 49 15 303 12 12 11 3 2 6 
Tőketartalék (TT) 
EBT 456 20 27 8 10 8 0 14 4 3 0 0 
EGT 873 14 8 5 9 26 10 20 8 10 6 2 
Kötelezettségek (Köt) 
EBT 78 101 106 60 56 49 38 29 22 7 4 0 
EGT 50 73 109 93 102 173 129 101 88 39 13 21 
 
 
 
41. ábra: EBT–EGT – Forrás (Csoportgyakoriság)   
 
 
 
42. ábra: EBT-EGT – Forrás (Csoportgyakoriság – eloszlás %) 
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28. táblázat: EBT-EGT – Mérleg – Forrás – Jellemzők régiók szerint 
Erdőbirtokossági Társulat EBT 
(550) 
Források Erdőgazdálkodási Társaság EGT 
(991)  Régió 
Nincs! 37% 
Jegyzett tőke 63% 1 M Ft alatt 
0,5 M Ft alatt  91% 
1 M Ft felett 
 6 db Síkvidék  5 db 
10 M Ft felett  5 db Dombvidék  2 db 
 5 db Hegyvidék  34 db 
83% Nincs!, Támogatás elszámolás? Tőke tartalék 88% Nincs!, Támogatás elszámolás? 
10 M Ft felett 
 2 db Síkvidék  13 db 
10 M Ft felett  
 1 db Dombvidék  10 db 
1 M Ft felett 
(10 M Ft alatt) 
 3 db Hegyvidék  17 db 
Nincs! 83% 
Lekötött tartalék 
80% Nincs! 
10 M Ft felett   7 db  52 db 10 M Ft felett  
98% Nincs!, Erdőfelújítási biztosíték? Céltartalék 99% Nincs!, Erdőfelújítási biztosíték? 
1 M Ft alatt 63% 
Kötelezettségek 
63% 1 M Ft alatt 
10 M Ft felett  62 db  62 db 10 M Ft felett  
20 M Ft felett 
 8 db Síkvidék  15 db 
50 M Ft felett   6 db Dombvidék  20 db 
 14 db Hegyvidék  35 db 
Nincs! 98% Hátrasorolt 
kötelezettségek 
97% Nincs! 
1 M Ft felett 4 db 16 db, 10 M Ft felett 
Nincs! 93% 
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 
79% Nincs! 
81% Nincs!, Támogatás elszámolás? 
Passzív időbeli 
elhatárolások 
71% Nincs!, Támogatás elszámolás? 
10 M Ft alatt 
66% Eszköz–Forrás 56% 
10 M Ft alatt  61% Síkvidék 57% 
62% Dombvidék 53% 
65% Hegyvidék 58% 
Jegyzett tőke elvárás jelenleg: Gazdasági társaságoknál két típus EBT 0,5 M Ft - 353 db, EGT 3,0 M Ft – 256 db 
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3.4.2. EBT-EGT Hozamok és ráfordítások 
29. táblázat: EBT-EGT – Hozam – Ráfordítás (Csoportgyakoriság db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Nettó árbevétel (ÁB) 
EBT 185 17 33 28 61 93 50 42 30 7 4 0 
EGT 141 19 40 23 51 115 129 163 185 64 34 27 
Egyéb bevételek (EB) 
EBT 246 44 36 24 33 52 38 43 25 6 3 0 
EGT 435 228 71 48 50 55 38 28 28 5 4 1 
 
 
 
43. ábra: EBT–EGT – Bevétel (Csoportgyakoriság)   
 
 
 
44. ábra: EBT-EGT – Bevétel (Csoportgyakoriság – eloszlás %) 
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30. táblázat: EBT-EGT – Hozam – Ráfordítás – Jellemzők régiók szerint 
Erdőbirtokossági Társulat EBT 
(550) 
Hozam - Ráfordítás Erdőgazdálkodási Társaság 
EGT (991)  Régió 
34% Nincs!,  75%  5 M Ft alatt Árbevétel 14% Nincs!,  52%  10 M Ft alatt 
39% Nincs!,  69%  5 M Ft alatt Síkvidék 12% Nincs!,  51%  10 M Ft alatt 
38% Nincs!,  74%  5 M Ft alatt Dombvidék 14% Nincs!,  50%  10 M Ft alatt 
30% Nincs!,  80%  5 M Ft alatt Hegyvidék 16% Nincs!,  55%  10 M Ft alatt 
45% Nincs!,  79%  5 M Ft alatt Egyéb bevétel 44% Nincs!,  90%  5 M Ft alatt 
42% Nincs!,  81%  5 M Ft alatt Síkvidék 44% Nincs!,  89%  5 M Ft alatt 
54% Nincs!,  91%  5 M Ft alatt Dombvidék 43% Nincs!,  90%  5 M Ft alatt 
40% Nincs!,  72%  5 M Ft alatt Hegyvidék 44% Nincs!,  89%  5 M Ft alatt 
94% nem nagyobb 0-nál Aktivált saját telj. 94% nem nagyobb 0-nál 
 85% 10 M Ft alatt ÖSSZES HOZAM 49%  10 M Ft alatt 
 49%  1 M Ft alatt 
Anyagjellegű  
ráfordítás 
60%  10 M Ft alatt 
63% Nincs!  93%  2 M Ft alatt 
Személyi jellegű  
ráfordítás 
24% Nincs!, 56%  2 M Ft alatt 
 75%  2 M Ft alatt Síkvidék 53%  2 M Ft alatt 
68%  Nincs Dombvidék 55%  2 M Ft alatt 
 90%  2 M Ft alatt Hegyvidék 59%  2 M Ft alatt 
69% Nincs,  96%  1 M Ft alatt,  
Befektetett eszköz is alig 
Értékcsökkenési leírás 
26% Nincs,  73%  1 M Ft alatt 
Befektetett eszköz is kevés 
 94%  1 M Ft alatt Egyéb ráfordítások 85%  1 M Ft alatt 
63%  0,1 M Ft alatt  
 91%  1 M Ft alatt 
Adófizetési 
kötelezettség 
26%  0,1 M Ft alatt 
95%  1 M Ft alatt 
1 M Ft alatt 
95% Síkvidék 93% 
1 M Ft alatt 94% Dombvidék 94% 
4 db Hegyvidék 91% 
99%  Nincs! Osztalék 95%  Nincs! 
3 db van Síkvidék 4 db van 
1 db van Dombvidék 1 db van 
2 db van Hegyvidék 6 db van 
 99%  1 M Ft alatt 
Pénzügyi m. 
eredménye 
98%  1 M Ft alatt 
 99%  1 M Ft alatt Rendkívüli eredmény 97%  1 M Ft alatt 
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31. táblázat: EBT-EGT – Jövedelem (Csoportgyakoriság db) 
Meg-
nevezés 
Értéktartomány 
0–0 0–100 
100–
500 
0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 
200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Személyi jellegű ráfordítás (SzjR) 
EBT 348 30 51 36 25 26 15 14 5 0 0 0 
EGT 234 55 72 60 136 210 128 60 28 5 2 1 
Osztalék (Oszt) 
EBT 545 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 
EGT 981 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
 
 
 
45. ábra: EBT-EGT – Jövedelem (Csoportgyakoriság)   
 
 
46. ábra: EBT-EGT – Jövedelem (Csoportgyakoriság – eloszlás %) 
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3.4.3. EBT-EGT Eredmény és tőke 
32. táblázat: EBT-EGT – Eredmény és tőke – Jellemzők régiók szerint 
Erdőbirtokossági Társulat EBT 
(550) 
Eredmény – Tőke Erdőgazdálkodási Társaság 
EGT (991)  Régió 
nem nagyobb 
mint 0 
41% Üzemi eredmény 38% 
nem nagyobb 
mint 0 
49% Síkvidék 39% 
44% Dombvidék 35% 
50% Hegyvidék 41% 
38% nem nagyobb mint 0 
Korrigált üzemi 
eredmény 
45% nem nagyobb mint 0 
38% 0 alatt,  11%  10 M Ft felett 
Adózás előtti 
eredmény 
36% 0 alatt,  7%  10 M Ft felett 
47% 0 alatt,  5%  10 M Ft felett Síkvidék 39% 0 alatt,  5%  10 M Ft felett 
42% 0 alatt,  6%  10 M Ft felett Dombvidék 32% 0 alatt,  2%  10 M Ft felett 
34% 0 alatt,  12%  10 M Ft felett Hegyvidék 38% 0 alatt,  4%  10 M Ft felett 
67% 1 M Ft alatt,  
 5%  10 M Ft felett 
Mérleg szerinti 
eredmény 
69% 1 M Ft alatt,  
 5%  10 M Ft felett 
70% 1 M Ft alatt,  
 3%  10 M Ft felett 
Síkvidék 
68% 1 M Ft alatt,  
 4%  10 M Ft felett 
72% 1 M Ft alatt,  
 3%  10 M Ft felett 
Dombvidék 
80% 1 M Ft alatt,  
 10%  10 M Ft felett 
63% 1 M Ft alatt,  
 7%  10 M Ft felett 
Hegyvidék 
68% 1 M Ft alatt,  
 5%  10 M Ft felett 
44% 1 M Ft alatt,  
 13%  10 M Ft felett 
Eredménytartalék 
57% 1 M Ft alatt,  
 17%  10 M Ft felett 
47% 1 M Ft alatt,  
 15%  10 M Ft felett 
Síkvidék 
57% 1 M Ft alatt,  
 17%  10 M Ft felett 
46% 1 M Ft alatt,  
 10%  10 M Ft felett 
Dombvidék 
57% 1 M Ft alatt,  
 20%  10 M Ft felett 
41% 1 M Ft alatt,  
 12%  10 M Ft felett 
Hegyvidék 
61% 1 M Ft alatt,  
 14%  10 M Ft felett 
34% 1 M Ft alatt,  
 24%  10 M Ft felett 
Saját tőke 
32% 1 M Ft alatt,  
 27%  10 M Ft felett 
35% 1 M Ft alatt,  
 31%  10 M Ft felett 
Síkvidék 
33% 1 M Ft alatt,  
 28%  10 M Ft felett 
36% 1 M Ft alatt,  
 16%  10 M Ft felett 
Dombvidék 
29% 1 M Ft alatt,  
 29%  10 M Ft felett 
33% 1 M Ft alatt,  
 26%  10 M Ft felett 
Hegyvidék 
33% 1 M Ft alatt,  
 24%  10 M Ft felett 
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33. táblázat: EBT-EGT – Eredmény (Csoportgyakoriság – db) 
 
Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
200- 
100- 
200 
50- 
100 
20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 
0-100 0-0 0-100 
100-
500 
0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 
50-
100 
100-
200 
200- 
M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE) 
EBT 0 0 1 1 3 4 10 21 25 58 80 23 19 54 38 54 58 51 30 18 2 0 0 
EGT 3 3 4 7 9 21 46 52 51 85 73 22 58 125 82 105 115 58 45 43 0 0 1 
Adózás előtti eredmény (AdeE) 
EBT 0 0 1 1 3 1 10 19 20 54 79 23 22 58 39 52 61 55 32 18 2 0 0 
EGT 4 1 7 8 6 24 46 50 45 87 53 23 65 129 87 104 114 65 45 14 6 0 1 
Mérleg szerinti eredmény (MSZE) 
EBT 0 0 1 1 4 0 10 23 19 53 79 46 27 65 40 49 66 39 21 6 1 0 0 
EGT 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1 0 
Eredménytartalék (ET) 
EBT 0 0 1 1 6 4 8 8 19 52 11 27 18 44 51 74 85 80 45 17 7 2 0 
EGT 4 2 4 8 30 42 76 47 31 63 28 9 17 56 51 57 111 88 64 59 29 10 4 
Saját tőke (ST) 
EBT 0 0 0 2 2 2 4 4 10 29 16 0 17 54 47 58 97 78 78 32 12 7 1 
EGT 2 0 3 16 27 38 33 26 20 19 9 4 23 59 57 72 200 136 96 78 42 19 21 
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47. ábra: EBT-EGT – Eredmény (Csoportgyakoriság) 
Az EBT-k és az EGT-k Üzemi eredményei (az eltérő darabszámok ellenére) gyenge teljesítményt mutatnak. 
 
 
48. ábra: EBT-EGT – Eredmény (Csoportgyakoriság – eloszlás %) 
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49. ábra: EBT-EGT – Tőke (Csoportgyakoriság) 
 
 
50. ábra: EBT-EGT – Tőke (Csoportgyakoriság – eloszlás %) 
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3.5. EBT-EGT – Beszámoló tételek régiók szerint 
3.5.1. EBT – Mérleg beszámoló tételei 
34. táblázat: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás (E Ft) 
EBT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Összes Befek-
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
0 0 0 0 –35 499 0 0 –36 083 0 0 0 0 –32 808 0 –62 444 
0 0 0 1 –2 688 0 0 –12 709 0 0 0 0 –8 816 0 –4  721 
5 28 0 15 6 46 –423 0 0 –888 0 0 0 0 –1 166 0 –1 166 
15 83 0 280 134 374 96 0 0 –175 4 0 0 0 –299 0 –234 
25 138 0 857 482 976 468 0 0 78 43 0 0 0 –47 0 –44 
35 193 0 1 642 1 074 2 001 1 068 0 0 528 160 24 0 0 –8 2 0 
45 248 0 2 727 1 888 3 477 2 130 50 0 1 108 355 715 1 0 109 14 142 
55 303 0 4 613 3 319 5 535 3 664 97 0 1 831 575 1 572 252 0 558 52 551 
65 358 161 7 581 5 219 9 636 5 757 125 0 3 227 1 156 2 771 1 202 23 1 347 117 1 358 
75 413 541 12 294 9 364 14 936 9 346 187 0 5 865 2 407 4 840 3 349 300 2 849 274 2 555 
85 468 2 319 19 966 15 179 23 606 15 568 330 64 9 574 6 369 10 946 9 343 1 149 6 514 644 6 018 
95 523 15 373 41 764 32 066 64 730 43 180 1 000 2 870 24 669 27 516 27 174 24 492 5 946 16 037 1 636 14 644 
Szélső 
értékek 
116 295 96 585 72 967 211 384 113 458 3 000 24 177 75 784 89 742 81 047 81 427 23 276 34 047 4 600 35 792 
277 692 330 423 168 153 611 289 563 761 10 199 151 843 107 200 213 303 163 463 144 482 41 588 110 600 11 253 111 025 
749 621 688 914  840 461    611 342 687 005 220 796   536 821  500 556 
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51. ábra: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás  
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 35. táblázat: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás – Síkvidék (E Ft) 
EBT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Síkvidék Befek-
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
0 0 0 0 –12 353 0 0 –13 789 0 0 0 0 –17 952 0 –16 614 
0 0 0 15 –6 995 0 0 –10 712 0 0 0 0 –4 400 0 –4 387 
5 4 0 13 0 18 –2 252 0 0 –8 305 0 0 0 0 –2 886 0 –4 255 
15 12 0 195 141 195 –231 0 0 –458 5 0 0 0 –714 0 –782 
25 19 0 1 222 747 1 289 161 0 0 –30 149 0 0 0 –203 0 –203 
35 27 0 2 173 1 302 2 940 951 10 0 310 469 0 0 0 –56 5 –31 
45 35 0 3 600 1 763 4 288 3 341 52 0 994 797 1 560 60 0 0 14 0 
55 42 255 5 879 3 319 8 010 5 425 94 0 1 522 1 163 2 575 690 0 310 40 418 
65 50 784 9 574 4 964 12 744 8 934 164 0 5 879 2 916 4 293 1 590 118 1 283 128 1 154 
75 58 6 865 14 952 8 594 18 755 13 123 246 0 8 698 7 010 10 846 2 942 2 478 2 210 238 2 137 
85 65 11 616 25 622 13 468 44 095 18 616 370 850 13 917 14 056 20 000 7 192 6 820 5 500 420 3 889 
95 73 53 985 65 677 43 788 126 791 71 252 2 000 8 754 41 832 48 394 62 254 37 086 13 601 12 538 1 019 7 955 
Szélső 
értékek 
89 672 74 586 44 606 147 390 106 848 2 996 9 257 67 327 71 295 81 047 40 792 32 391 20 102 1 782 16 115 
146 140 89 719 53 356 219 766 130 024 10 199 21 377 88 917 89 742 93 331 46 749 40 657 37 856 4 600 35 792 
      109 381   130 549      
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52. ábra: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás – Síkvidék  
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 36. táblázat: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás – Dombvidék (E Ft)  
EBT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Domb-
vidék 
Befek-
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
    –35 499   –505 743     –15 728  –15 462 
0 0 0 0 –2 688 0 0 –36 083 0 0 0 0 –3 893 0 –3 864 
0 8 1 15 –1 558 0 0 –7 830 0 0 0 0 –2 183 0 –2 183 
5 10 0 48 10 52 –423 0 0 –1 843 0 0 0 0 –1 476 0 –1 305 
15 29 0 327 108 366 49 0 0 –328 7 0 0 0 –368 0 –840 
25 48 0 789 457 932 369 0 0 3 42 0 0 0 –96 0 –70 
35 67 0 1 401 926 1 685 932 0 0 344 122 0 0 0 –25 0 –9 
45 86 0 2 312 1 805 2 727 1 853 53 0 897 311 510 0 0 14 6 24 
55 105 0 3 894 2 525 4 787 2 664 86 0 1 897 467 1 782 1 0 386 26 353 
65 124 55 5 908 4 408 7 203 4 713 112 0 3 024 810 3 433 185 0 1 073 64 1 088 
75 143 75 296 9 519 6 356 11 337 7 029 158 0 4 627 2 064 5 067 1 067 138 2 392 154 
85 162 85 1 551 13 609 10 696 15 845 10 722 250 11 7 605 5 190 11 098 3 026 654 4 553 456 
95 181 95 9 809 25 139 19 260 29 744 19 672 569 376 14 804 16 594 27 174 6 477 2 082 10 307 1 096 
Szélső 
értékek 
15 892 41 764 29 326 66 637 37 815 1 206 2 870 17 302 48 732 28 409 10 396 3 200 19 062 2 014 17 839 
116 295 62 826 51 911 281 131 84 565 3 000 14 400 33 817 87 795 60 436 15 529 6 971 66 209 4 083 28 067 
 198 828   124 007    193 484    355 296  62 588 
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53. ábra: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás – Dombvidék 
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 37. táblázat: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás – Hegyvidék (E Ft) 
EBT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Hegy-
vidék 
Befek-
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
    –14 064   –14 855     –32 808  –18 075 
0 0 0 0 –2 506 0 0 –2 682 0 0 0 0 –18 297 0 –9 719 
0 0 0 3 –570 0 0 –1 370 0 0 0 0 –4 723 0 –2 672 
5 14 0 5 5 43 –293 0 0 –604 0 0 0 0 –1 101 0 –1 008 
15 42 0 264 134 417 134 0 0 –104 0 0 0 0 –191 0 –108 
25 71 0 782 481 1 093 533 0 0 103 32 0 0 0 –48 0 –26 
35 99 0 1 677 1 056 1 846 1 134 0 0  650 137 201 0 0 0 3 5 
45 127 0 2 684 1 915 3 332 1 885 35 0 1 167 281 712 8 0 235 26 229 
55 155 40 4 648 3 511 5 317 3 591 100 0 1 772 533 1 429 578 0 680 69 689 
65 183 169 8 419 6 092 9 903 5 472 127 0 3 227 1 070 2 213 2 749 44 1 447 136 1 546 
75 212 497 14 078 11 531 16 321 10 181 187 0 5 283 1 874 3 538 7 670 333 3 129 341 3 249 
85 240 1 636 22 394 18 179 25 402 16 527 318 33 9 601 5 351 7 835 13 947 1 065 7 093 718 7 231 
95 268 7 915 37 084 32 536 48 432 29 097 972 1 638 24 669 21 432 16 831 30 067 5 353 18 658 1 901 17 064 
Szélső 
értékek 
39 862 84 186 72 912 134 972 79 227 3 000 19 519 58 718 49 240 31 873 81 427 12 419 28 513 3 424 29 442 
103 039 183 926 147 803 211 384 108 655 7 884 40 000 107 200 100 339 65 711 125 737 23 276 41 370 7 781 60 399 
277 692   611 289 563 761     116 801   110600  111 025 
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54. ábra: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás – Hegyvidék  
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 3.5.2. EGT – Mérleg beszámoló tételei 
38. táblázat: EGT – Mérleg – Eredménykimutatá (E Ft) 
EGT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Összes Befek-
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
    –284 866   –440 210     –282 472  –267 551 
0 0 0 0 –79 412 0 0 –54 600 0 0 0 0 –158 886 0 –164 845 
0 4 0 9 –15 604 5 0 –9 167 0 0 0 0 –37 888 0 –29 283 
5 50 0 138 13 281 –4 681 2 0 –2 308 0 0 0 0 –4 570 0 –4 486 
15 149 0 571 107 1 195 –439 100 0 –465 165 60 0 0 –955 0 –918 
25 248 29 1 281 319 2 493 418 500 0  562 1 537 0 27 –176 3 –155 
35 347 314 2 361 639 3 572 1 395 500 0  1 193 3 812 0 407 –10 10 0 
45 446 884 3 663 1 159 5 872 2 690 500 0 8 2 289 6 688 1 1 223 132 28 124 
55 545 1 725 5 376 1 954 9 494 3 763 500 0 744 3 901 11 498 2 1 893 442 54 400 
65 644 3 506 8 323 3 053 14 442 6 848 2 000 0 2 377 6 405 17 541 60 3 088 1 022 96 892 
75 743 7 542 13 243 4 844 23 657 11 035 3 000 0 5 187 10 839 26 355 565 4 581 1 949 1 479 1 785 
85 842 18 909 25 672 8 206 53 750 24 925 3 000 0 11 617 21 353 42 176 2 464 7 480 4 072 341 3 868 
95 941 79 820 72 545 24 191 158 309 87 996 5 000 5 661 46 013 67 863 125 327 14 487 16 153 12 787 1 024 10 867 
Szélső 
értékek 
436 368 385 372 68 249 718 393 334 741 75 000 75 832 137 264 545 368 339 080 58 423 49 514 40 966 3 053 39 087 
861 824 990 120 156 467 1 701 903 835 105 463 665 338 255 467 433 1 585 945 1 682 762 212 629 162 958 97 221 8 139 82 183 
1 042 025 1 339 050  2 848 250     2 515 016 2 167 255 473 614 450 693 297 200  266 246 
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55. ábra: EGT – Mérleg – Eredménykimutatás 
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 39. táblázat: EGT – Mérleg – Eredménykimutatás – Síkvidék (E Ft) 
EGT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Síkvidék Befek-
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
0 0 0 0 –24 356 0 0 –49 467 0 0 0 0 –11 766 0 –8 982 
0 11 1 56 –11 017 10 0 –13 302 0 0 0 0 –7 902 0 –7 112 
5 14 0 99 11 130 –3 701 23 0 –7 559 0 0 0 0 –4 234 0 -4 240 
15 41 0 400 97 1 195 –476 87 0 –2 104 210 146 0 0 –1 100 0 -1 230 
25 69 106 1 122 266 2 528 210 300 0 –452 704 1 714 0 82 –137 1 -155 
35 97 425 2 273 503 3 744 1 164 500 0 0 1 435 4 600 0 449 –15 8 -12 
45 124 1 165 3 797 1 174 6 835 2 461 500 0 41 2 257 7 899 1 1 332 94 32 79 
55 152 2 197 5 717 1 937 8 978 3 793 500 0 698 4 221 12 131 2 2 215 456 46 380 
65 179 4 136 8 026 3 000 13 170 6 850 500 0 3 572 6 405 17 987 21 3 336 1 022 90 925 
75 207 6 935 11 879 4 811 22 573 11 214 3 000 0 5 425 9 623 25 120 359 4 727 1 627 160 1 634 
85 235 17 868 24 335 8 206 51 659 22 371 3 000 0 12 852 17 167 41 745 2 325 7 529 4 054 323 3 659 
95 262 101 320 65 425 26 607 168 743 93 539 3 000 8 026 49 310 50 180 119 765 13 954 14 272 10 210 950 9 117 
Szélső 
értékek 
212 821 131 909 40 764 442 289 206 852 10 000 33 580 82 094 130 075 232 915 34 343 40 605 26 062 1 526 15 401 
668 045 369 619 68 289 864 198 571 156 43 700 165 700 266 129 460 778 573 309 59 085 52 914 45 426 1 950 51 425 
 940 120  1 015 416  167 856 338 255 467 433 876 217  121 452 149 122 87 999  82 183 
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56. ábra: EGT – Mérleg – Eredménykimutatás – Síkvidék  
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 40. táblázat: EGT – Mérleg – Eredménykimutatás – Dombvidék (E Ft)  
EGT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Domb-
vidék 
Befek-
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
    –79 412   –77 540     –118 922  –163 134 
0 0 0 0 –23 817 0 0 –61 699 0 0 0 0 –29 044 0 –29 112 
0 77 1 208 –9 403 2 0 –17 563 0 0 0 0 –9 262 0 –8 256 
5 15 0 181 20 409 –3 624 10 0 –7 104 6 0 0 0 –4 442 0 –4 483 
15 44 0 598 157 1 196 66 50 0 –1 631 131 65 0 0 –660 0 –549 
25 74 130 1 285 390 2 493 607 271 0 –111 434 1 800 0 72 –78 5 –74 
35 103 486 2 236 761 3 625 1 968 500 0 0 901 4 149 0 662 5 15 13 
45 133 1 214 3 925 1 378 6 245 3 088 500 0 412 2 139 7 707 1 1 439 329 38 257 
55 163 2 264 5 535 2 051 10 688 4 564 500 0 1 164 3 564 12 399 3 1 896 701 61 533 
65 192 5 369 8 709 3 068 14 814 8 078 3 000 0 2 830 6 121 19 259 124 3 220 1 116 96 874 
75 221 9 957 12 437 6 195 26 231 12 704 3 000 0 6 397 10 268 27 849 686 5 495 1 994 180 1 619 
85 251 21 335 28 516 8 526 49 654 26 594 3 000 0 14 153 19 914 39 608 1 891 7 834 4 037 328 3 835 
95 280 57 153 71 043 22 117 129 120 82 780 5 000 4 130 42 501 60 841 119 416 10 729 12 868 12 566 1 070 11 222 
Szélső 
értékek 
130 873 158 339 41 318 328 575 171 367 20 000 22 618 103 020 124 488 219 155 29 101 25 723 21 209 2 443 24 379 
416 013 264 646 93 636 657 577 481 499 28 000 57 926 262 863 373 530 359 867 35 912 54 438 57 173 5 062 54 013 
 594 511  1 080 976 865 876 47 111 126 634 379 874 748 792    97 221  65 568 
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57. ábra: EGT – Mérleg – Eredménykimutatás – Dombvidék 
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 41. táblázat: EGT – Mérleg – Eredménykimutatás – Hegyvidék (E Ft) 
EGT Mérleg – Eszköz Mérleg – Forrás Hozam – Ráfordítás Eredmény 
Hegy-
vidék 
Befek- 
tetett 
eszköz 
Forgó-
eszközök 
Pénz-
eszköz 
Eszköz-
Forrás 
Saját  
tőke 
Jegyzett 
tőke 
Tőke-
tartalék 
Ered-
mény-
tartalék 
Köte- 
lezett-
ségek 
Ár- 
bevétel 
Egyéb 
bevételek 
Személyi 
jellegű 
ráford. 
Üzemi 
eredmény 
Adó-
fizetési 
köt. 
Adózott 
eredmény % Ssz. 
Szélső 
értékek 
    –284 866   –440 240     –282 472  –267 551 
0 0 0 0 –23 817 0 0 –322 505 0 0 0 0 –118 922 0 –163 134 
0 0 0 0 –14 820 10 0 –54 600 0 0 0 0 –45 892 0 –38 675 
5 21 0 139 5 278 –6 479 50 0 –13 166 0 0 0 0 –8 859 0 –6 671 
15 63 176 707 86 1 123 –718 100 0 –2 645 136 0 0 0 –1 247 0 –1 033 
25 105 886 1 316 293 2 388  293 500 0 –1 006 562 992 0 0 –362 2 –269 
35 147 2 019 2 543 590 3 183 1 287 500 0 –90 1 175 3 273 0 289 –44 7 –38 
45 189 3 952 3 443 1 013 5 239 2 530 500 0 0 2 068 6 068 1 1 024 55 20 51 
55 231 6 825 5 087 1 722 8 150 3 264 500 0 388 3 789 10 099 2 1 823 325 42 297 
65 273 12 112 8 271 2 848 14 290 5 921 3 000 0 1 527 6 375 15 967 47 2 834 898 90 806 
75 315 23 884 13 640 3 790 23 088 9 422 3 000 0 4 166 12 638 24 927 521 4 217 1 904 170 1 909 
85 357 52 466 22 611 7 851 54 693 22 600 3 000 0 9 094 24 217 43 214 2 682 6 535 3 868 346 3 571 
95 399 176 646 72 547 20 872 148 380 65 725 6 890 4 300 33 033 79 961 114 019 15 783 18 727 12 667 896 10 052 
Szélső 
értékek 
598 852 413 873 75 344 1 647 885 481 499 99 500 105 412 119 232 765 181 308 478 181 206 119 553 37 320 3 729 20 122 
1 105 940 1 339 050 152 036 2 848 250 865 876 463 665 178 718 173 760 1559 578 997 896 473 614 450 693 50 494 8 320 51 425 
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58. ábra: EBT – Mérleg – Eredménykimutatás – Hegyvidék  
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3.5.3. EBT-EGT – Régiók 
42. táblázat: EBT-EGT – Befektetett eszközök – Régiók (E Ft) 
% 
EBT Befektetett eszköz EGT Befektetett eszköz 
Összes 
Sík- 
vidék 
Domb-
vidék 
Hegy- 
vidék 
Összes 
Sík- 
vidék 
Domb-
vidék 
Hegy- 
vidék 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 176 
25 0 0 0 0 29 106 130 886 
35 0 0 0 0 314 425 486 2 019 
45 0 0 0 0 884 1 165 1 214 3 952 
55 0 255 0 40 1 725 2 197 2 264 6 825 
65 161 784 55 169 3 506 4 136 5 369 12 112 
75 541 6 865 296 497 7 542 6 935 9 957 23 884 
85 2 319 11 616 1 551 1 636 18 909 17 868 21 335 52 466 
95 15 373 53 985 9 809 7 915 79 820 101 320 57 153 176 646 
 116 295 89 672 15 892 39 862 436 368 212 821 130 873 598 852 
 277 692 146 140 116 295 277 692 861 824 668 045 416 013 1 105 940 
 
 
 
 
59. ábra: EBT-EGT – Befektetett eszközök – Régiók   
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43. táblázat: EBT-EGT – Forgóeszköz – Régiók (E Ft) 
% 
EBT Forgóeszköz EGT Forgóeszköz 
Összes 
Sík- 
vidék 
Domb-
vidék 
Hegy- 
vidék 
Összes 
Sík- 
vidék 
Domb-
vidék 
Hegy- 
vidék 
 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 8 0 4 11 77 0 
5 15 13 48 5 138 99 181 139 
15 280 195 327 264 571 400 598 707 
25 857 1 222 789 782 1 281 1 122 1 285 1 316 
35 1 642 2 173 1 401 1 677 2 361 2 273 2 236 2 543 
45 2 727 3 600 2 312 2 684 3 663 3 797 3 925 3 443 
55 4 613 5 879 3 894 4 648 5 376 5 717 5 535 5 087 
65 7 581 9 574 5 908 8 419 8 323 8 026 12 437 8 271 
75 12 294 14 952 9 519 14 078 13 243 11 879 28 516 13 640 
85 19 966 25 622 13 609 22 394 25 672 24 335 71 043 22 611 
95 41 764 65 677 25 139 37 084 72 545 65 425 158 339 72 547 
 96 585 74 576 41 764 84 186 385 372 131 909 264 646 413 873 
 330 423 89 719 198 828 183 926 1 339 050 940 120 594 511 1 339 050 
 
 
 
 
60. ábra: EBT-EGT – Forgóeszköz – Régiók   
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44. táblázat: EBT-EGT – Eszköz-Forrás (E Ft) 
% 
Befektetett eszköz Forgóeszköz Kötelezettségek 
EBT EGT EBT EGT EBT EGT 
 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0 4 0 0 
5 0 0 15 138 0 0 
15 0 0 280 571 4 165 
25 0 29 857 1 281 43 562 
35 0 314 1 642 2 361 160 1 193 
45 0 884 2 727 3 663 355 2 289 
55 0 1 725 4 613 5 376 575 3 901 
65 161 3 506 7 581 8 323 1 156 6 405 
75 541 7 542 12 294 13 243 2 407 10 839 
85 2 319 18 909 19 966 25 672 6 369 21 353 
95 15 373 79 820 41 764 72 545 27 516 67 863 
 116 295 436 368 96 585 385 372 89 742 545 368 
 277 692 861 824 330 423 990 120 213 303 1 585 945 
 
  
 
61. ábra: EBT-EGT – Eszköz-Forrás 
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45. táblázat: EBT-EGT – Tőke (E Ft) 
% 
Saját tőke Eredménytartalék Adózott eredmény 
EBT EGT EBT EGT EBT EGT 
 –35 499 –284 866 –36 083 –440 240 –62 444 –267 551 
 –2 688 –15 604 –12 709 –54 600 –4 721 –29 283 
5 –423 –4 681 –808 –9 167 –1 166 –4 486 
15 96 –439 –175 –2 308 –234 –918 
25 468 418 78 –465 –44 –155 
35 1 068 1 395 528 0 0 0 
45 2 130 2 690 1 108 8 142 124 
55 3 664 3 763 1 831 744 551 400 
65 5 757 6 848 3 227 2 377 1 358 892 
75 9 346 11 035 5 865 5 187 2 555 1 785 
85 15 568 24 925 9 574 11 617 6 018 3 868 
95 43 180 87 996 24 669 46 013 14 644 10 867 
 113 458 334741 75784 137 264 35 792 39 087 
 563 761 835105 107200 467 433 111 025 266 246 
 
 
 
 
62. ábra: EBT-EGT – Tőke   
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46. táblázat: EBT-EGT – Bevétel – Eredmény (E Ft) 
% 
Árbevétel Egyéb bevétel Üzemi eredmény 
EBT EGT EBT EGT EBT EGT 
 0 0 0 0 –32 808 –158 886 
 0 0 0 0 –8 816 –37 888 
5 0 0 0 0 –1 166 –4 570 
15 0 60 0 0 –299 –955 
25 0 1 537 0 0 –47 –176 
35 24 3 812 0 0 –8 –10 
45 715 6 688 0 1 109 132 
55 1 572 11 498 0 2 558 442 
65 2 771 17 541 23 60 1 347 1 022 
75 4 840 26 355 300 565 2 849 1 949 
85 10 946 42 176 1 149 2 464 6 514 4 072 
95 27 174 125 327 5 946 14 487 16 037 12 787 
 81 047 339 080 23 276 58 423 34 047 40 966 
 163 463 1 682 762 41 588 212 629 110 600 97 221 
 
 
 
 
63. ábra: EBT-EGT – Bevétel – Eredmény 
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3.6. Erdészeti szervezetek nyereséges és veszteséges csoportjainak 
beszámoló adatai 
47. táblázat: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Mérleg – Eszköz (E Ft) 
  Befektetett eszköz Forgó eszköz  
   EBT EGT EBT EGT    
% EBT EGT Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső  
értékek 
0 0 0 0 0 0 0 0 Szélső  
értékek 0 0 0 0 0 2 141 9 
5 18 33 0 0 0 0 68 5 461 69 9 17 5 
15 55 98 0 0 0 0 945 58 1 324 208 28 51 15 
25 91 163 0 0 137 0 1 840 27 2 586 423 47 85 25 
35 127 228 0 0 593 20 3 178 432 3 925 841 65 119 35 
45 164 293 0 0 1 234 314 5 090 818 5 353 1 268 84 153 45 
55 200 358 95 0 2 577 882 8 222 1 198 8 084 2 182 103 188 55 
65 237 423 343 0 4 955 1 574 12 064 2 086 11 382 3 156 122 222 65 
75 273 488 1 113 103 9 744 3 579 16 806 3 304 18 095 5 676 140 256 75 
85 309 553 4 337 500 20 460 12 050 25 622 6 181 34 706 10 807 159 290 85 
95 346 618 39 362 6 865 79 820 82 998 55 302 14 739 100 839 40 012 178 324 95 
Szélső  
értékek 
103 039 8 771 239 422 322 314 96 585 16 737 252 554 126 775 Szélső  
értékek 277 692 228 196 1 105 940 861 824 688 914 74 576 1 339 050 2 297 701 
 
 
64. ábra: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Mérleg – Eszköz  
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48. táblázat: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Mérleg – Forrás (E Ft)  
  Jegyzett tőke Kötelezettségek  
   EBT EGT EBT EGT    
% EBT EGT Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső  
értékek 
0 0 0 1 0 0 0 0 Szélső  
értékek 0 0 10 7 0 0 0 0 
5 18 33 0 0 20 20 0 0 28 0 9 17 5 
15 55 98 0 0 100 100 23 0 286 35 28 51 15 
25 91 163 0 0 500 500 103 1 711 181 47 85 25 
35 127 228 0 27 500 500 273 37 1 445 744 65 119 35 
45 164 293 27 71 500 500 528 98 2 864 1 583 84 153 45 
55 200 358 88 105 500 500 1 023 281 4 491 2 745 103 188 55 
65 237 423 126 126 1 770 2 500 2 018 470 7 470 4 412 122 222 65 
75 273 488 1 997 180 3 000 3 000 4 796 773 12 909 8 449 140 256 75 
85 309 553 339 298 3 000 3 000 10 856 1 697 22 409 19 408 159 290 85 
95 346 618 1 070 4 033 4 500 10 000 47 038 5 694 67 863 74 209 178 324 95 
Szélső  
értékek 
3 000  19 920 30 500 87 755 6 418 216 761 408 612 Szélső  
értékek 14 400 7 884 328 000 891 215 687 005 213 303 1 559 578 2 707 339 
 
 
 
65. ábra: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Mérleg – Forrás 
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49. táblázat: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Árbevétel – Egyéb bevételek (E Ft) 
  Árbevétel Egyéb bevételek  
   EBT EGT EBT EGT    
% EBT EGT Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső  
értékek 
0 0 0 0 0 0 0 0 Szélső  
értékek 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 5 
15 55 98 0 0 1 990 0 0 0 0 0 28 51 15 
25 91 163 433 0 4 771 0 0 0 0 0 47 85 25 
35 127 228 1 144 0 8 114 156 8 0 0 0 65 119 35 
45 164 293 1 932 0 12 227 1 174 518 0 1 0 84 153 45 
55 200 358 3 243 0 17 541 2 738 1 590 0 10 1 103 188 55 
65 237 423 4 736 24 24 447 5 267 3 151 0 200 2 122 222 65 
75 273 488 8 241 594 34 255 9 839 7 141 1 1 033 68 140 256 75 
85 309 553 14 004 1 869 59 778 18 687 13 906 384 3 839 709 159 290 85 
95 346 618 31 876 7 080 173 256 41 019 36 634 6 449 21 196 4 289 178 324 95 
Szélső  
értékek 
65 711 9 248 333 423 84 907 81 427 8 142 56 125 11 141 Szélső  
értékek 220 796 93 331 2 167 255 506 396 662 889 37 086 212 629 450 693 
 
 
 
66. ábra: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Árbevétel – Egyéb bevételek 
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50. táblázat: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Eredmény (E Ft) 
  Üzemi eredmény Adózás előtti eredmény  
   EBT EGT EBT EGT    
% EBT EGT Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső  
értékek 
–32 808 –18 247 –78 500 –282 472 0 –62 244  –267 551 
Szélső  
értékek 
–8 816   –9 262 –158 886 0 –18 046 0 –164 845 
–1 151 –6 349 –423 –54 764 0 –4 721 0 –39 168 
5 18 33 18 33 0 –3 769 0 –12 949 0 –3 797 9 17 5 
15 55 98 55 98 53 –1 093 94 –4 234 127 –1 080 28 51 15 
25 91 163 91 163 303 –675 328 –2 104 349 –672 47 85 25 
35 127 228 127 228 637 –396 533 –1 247 646 –390 65 119 35 
45 164 293 164 293 1 283 –228 937 –772 1 210 –229 84 153 45 
55 200 358 1 869 –125 1 500 –481 1 936 –108 1 491 –481 103 188 55 
65 237 423 3 127 –82 2 304 –221 3 012 –71 2 305 –234 122 222 65 
75 273 488 5 606 –48 3 809 –114 5 745 –43 3 835 –124 140 256 75 
85 309 553 9 281 –26 7 380 –51 8 639 –26 7 235 –71 159 290 85 
95 346 618 51 531 –7 17 520 –10 19 458 –7 15 991 –15 178 324 95 
Szélső  
értékek 
34 047 –5 40 966 50 35 792 –6 42 289 –1 
Szélső  
értékek 
210 600 –2 97 221 1 029 111 025 –2 83 876 53 
536 821  297 200  500 356  272 181  
 
 
 
67. ábra: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Eredmény  
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51. táblázat: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Tőke (E Ft) 
  Eredménytartalék Saját tőke  
   EBT EGT EBT EGT    
% EBT EGT Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
Nyere-
séges 
Veszte-
séges 
EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső  
értékek 
–505 743   –440 240 –35 499 –6 995 –24 356 –284 866 
Szélső  
értékek 
–36 083 –10 712 –82 539 –372 332 –14 064 –2 688 –17 822 –79 412 
–13 789 –2 563 –10 399 –81 699 –2 596 –1 558 –3 453 –15 604 
5 18 33 –1 032 –888 –5 840 –15 589 –95 –816 –1 629 –9 038 9 17 5 
15 55 98 –65 –370 –1 396 –4 582 565 –256  605 –2 766 28 51 15 
25 91 163 0 –44 –51 –2 018 1 343 7 1 618 –986 47 85 25 
35 127 228 862 105 10 –561 2 368 196 2 926 –109 65 119 35 
45 164 293 1 668 479 698 –83 3 848 401 3 941 257 84 153 45 
55 200 358 2 695 835 1 962 0 5 757 846 6 473 945 103 188 55 
65 237 423 4 671 1 522 4 234 84 9 008 1 654 9 737 2 461 122 222 65 
75 273 488 7 649 2 864 7 782 1 128 12 829 2 925 14 873 3 264 140 256 75 
85 309 553 10 460 4 901 17 160 4 557 18 864 6 008 33 100 9 896 159 290 85 
95 346 618 32 032 13 917 54 470 18 256 51 187 15 568 99 686 51 576 178 324 95 
Szélső  
értékek 
71 744 14 923 112 431 48 991 113 458 16 784 288 535 105 028 Szélső  
értékek 611 342 75 784 778 807 285 252 753 878 71 251 865 870 46 513 
 
 
 
68. ábra: Nyereséges-Veszteséges EBT-EGT – Tőke 
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4. Összefoglalás és megvitatás 
A magán erdőgazdálkodásban visszatérő gondként jelenik meg az információ hiány, a 
teljesítmény tényadatok alacsony mennyisége, különösen a jövedelmi vagy a foglalkoztatási 
témakörben. 
Az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és munkatársai a magán-erdőgazdálkodás kezdetétől 
folyamatosan vizsgálták a gazdálkodási folyamatokat (akkor is, amikor nem kaptak rá 
megbízást, finanszírozást). 
Jelen szakanyagban a magán-erdőgazdálkodás különböző szervezet csoportjai (EBT-EGT) 
és régiói gazdasági teljesítményéről tudtunk beszámolni az EVGI által megvásárolt, a kettős 
könyvvitelű vállalkozások beszámolói alapján, innen „Amit a számvitel/számok mutatnak …” 
Korábban megállapítottuk, hogy a globál értékek és az azokból az összes szervezettel 
képzett átlagok fontos információt nyújtanak, de magyarázó erejük kicsi, ezért az 
értékcsoportok szerinti gyakorisággal foglalkozunk. 
A társulatok-társaságok műszaki (Tárgyi eszköz) és személyi ellátottsága (Személyi 
ráfordítás) rendkívül alacsony, külső vállalkozásokra hagyatkozásuk magas. A szervezetek 
alig alakultak Jegyzett tőkével, Saját tőkéjük is alig tud stabil gazdálkodást biztosítani.  
A cégek jellemzésénél indokolt a mérleg és eredménykimutatás elemeinek megoszlását is 
bemutatni, amelyhez a teljes csoport összes tagjának adatai szükségesek, csak így lehet helyes 
következtetésekre jutni.  
Nyilvánvalóan szükségesek a további vizsgálatok, és ezek alapján lehetséges megalapozni 
a speciális erdőbirtokossági társulatok jövőjével, szabályozásával kapcsolatos erdészet-
politikai és abból következő, a kapcsolódó szakterületi döntéseket.  
Az erdőgazdálkodási társulásoknál a tulajdonos-gazdálkodó kapcsolat, az erdőkezelői 
viszony ki/átalakításánál, elszámolásainál indokolt figyelembe venni a számviteli beszámolók 
nyújtotta információkat. 
A szükségszerűen visszavezetendő Magán-erdészeti Tesztüzem Hálózat az egységes 
számviteli beszámolót, főkönyvi számlákat, előírhatná, ösztönözhetné. (A vizsgálat ered-
ményei alapján javasoljuk a magán-erdőgazdálkodás, illetve egyes csoportjai problémáival 
való foglalkozásban a tesztüzem hálózati rendszer visszaállítását, ebben a gazdálkodási adatok 
gyűjtését és elemzését, a típus gazdálkodóknál interjúk készítését.)  
Az erdőkezelő intézményének tervezett bevezetése gazdasági hatásvizsgálatokat igényel, 
amely a jelenlegi adatbázisokon is elkezdhető, a gazdálkodási elképzelések modellezhetők, 
számvitelileg kontrolálhatók. 
A társulatok/társaságok fejlesztése, illetve a jövedelmezőség szempontjából a jelenlegi 
2014-2020-as időszakban is kiemelkedő a különböző támogatások hatása, de a fejlesztési, 
erdőállomány építési, illetve költséget vagy árbevételt kompenzáló (esetleg ösztönző) 
támogatások gazdasági működése nagyon eltérő (a tulajdonosnál és/vagy a gazdálkodónál). 
Az erdőbirtokossági társulatok száma és jelentősége ugyan csökken, de mivel jövedelme-
zőségük leginkább az erdőgazdálkodási tevékenységtől függ, így az erdészetpolitikai (erdő-
törvény változtatási) döntéseknek kiemelten fontos ökonómiai előkészítése és hatása van. 
 
Sopron, 2018. szeptember 
 
  
  
 
 
   
   
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
